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Abstrakt 
I detta examensarbete beskrivs skador som orsakas av fukt i äldre stockhus och hur man 
ska förebygga och hitta dessa. Arbetet behandlar hur stockhusen byggdes förr och vad 
som är risker idag då man börjar renovera ett äldre stockhus. Det tas även upp hur man 
skall planera och utföra en korrekt renovering med tanke på riskerna med fukt. Arbetet 
har ingen beställare men görs som en sammanställning av information för personer som 
planerar att börja renovera eller köpa ett äldre stockhus.  
Arbetet innehåller även en enklare konditionsgranskning av ett renoveringsobjekt. 
 
Källorna i arbetet utgörs främst av böcker samt information från en blogg, byggnadskort 
och hemsidor.  
 
Resultatet visar att om man planerar att köpa ett äldre stockhus eller redan bor i ett så är 
det vissa saker man bör veta om huset. Alla äldre stockhus är unika men fungerar i 
princip på samma sätt. Arbetet kan också användas som en jämförelse för de som 
planerar att köpa vilket hus som helst oberoende om det är ett stockhus eller inte.  
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Tiivistelmä 
Tämä opinnäytetyö käsittelee kosteuden aiheuttamia vaurioita vanhoissa hirsitaloissa, ja 
miten niitä voidaan löytää ja ehkäistä. Opinnäytetyö käsittelee miten hirsitaloja 
rakennettiin ennen ja millaisia riskejä tänä päivänä on kun alkaa remontoida vanhaa 
hirsitaloa. Työssä tuodaan esille myös miten pitää suunnitella ja toteuttaa täsmällinen 
remontointi ottaen huomioon kosteuden riskit. Opinnäytetyöllä ei ole tilaajaa mutta työ 
toimii tiedonlähteenä henkilölle, joka suunnittelee vanhan hirsitalon ostamista tai 
remontointia. Opinnäytetyöhön sisältyy myös yksinkertainen remonttikohteen 
kuntotarkastus.  
 
Ensisijaisina lähteinä työssä on käytetty kirjoja, mutta tietoa on saatu myös 
rakennuskorteista, blogeista ja verkkosivuilta. 
 
Päätelmä tässä opinnäytetyössä on että jos suunnittelet vanhan hirsitalon ostamista tai 
asut jo vanhassa hirsitalossa on tiettyjä asioita mitä pitää tietää. Kaikki vanhat hirsitalot 
ovat ainutlaatuisia mutta toimivat periaatteessa samalla tavalla. Tämä työ toimii 
vertailupohjana minkä tahansa talon ostoa suunnittelevalle. 
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Abstract 
This thesis explains damages that moisture causes in old log houses and how you should 
prevent it and find it. This thesis also presents how log houses used to be built and what 
the risks are today when you start renovating them. In the thesis I also present how you 
should renovate considering the risks with moisture. There is no client for this thesis but 
it is a mix of information for people who are planning to start renovating or are planning 
to buy an old log house.  
This thesis also contains a simple condition survey of a renovation project.  
 
The sources in this thesis are primely books but there is also information from a blog, 
building cards and websites that are trustworthy.  
 
The conclusion in this thesis is that if you plan on buying an old log house or already live 
in one there are things you need to know about the house. All old log houses are unique 
but still function basically in the same way. This thesis can be used as a comparison for 
people who are planning on buying any house, a log house or not.  
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1 Inledning  
Detta arbete presenterar en forskning kring fukt och problem som kan medfölja i äldre 
stockhus. Arbetet behandlar hur stockhusen byggdes förr och vilka fuktproblem som kan 
uppstå i nutid i äldre stockhus. Examensarbetet tar fram hur man skall planera och utföra en 
korrekt renovering med tanke på risker som finns i äldre stockhus med hänsyn till fukt. 
Arbetet innehåller även en enklare konditionsgranskning av ett stockhus från 1929. 
1.1 Bakgrund 
Examensarbetet fick sin början då vi började renovera vårt hyreshus med min sambo i 
december 2018. Jag var intresserad av att dokumentera alla steg genom arbetets gång och 
idén om att skriva examensarbete om stockhus och renovering av dessa utvecklades. För att 
arbetet inte skall bli för stort har jag valt att rikta in mig på fuktproblem i äldre stockhus med 
inriktning på renovering. Jag har nästan hela mitt liv bott i stockhus och har alltid känt en 
viss trygghet i hus som golvet knarrar i. Det känns på något vis som att huset lever med 
familjen, vilket det i praktiken också gör. Hyreshuset eller renoveringsobjektet Nybacka 
kommer vara som ett exempel genom arbetet. Nybacka har 80 m2 bostadsyta och 20 m2 
våningsyta och befinner sig på landet utanför Ekenäs stad.  
1.2 Mål 
Målet med detta arbete är att forska i fuktproblem i äldre stockhus eftersom renovering av 
dessa äldre hus blir allt mer relevant och fuktproblem är något man lätt stöter på vid 
renovering och är en mycket viktig punkt att ta hänsyn till. Jag får själv ofta frågan hur man 
ska undersöka att ett stockhus mår bra och därför vill jag gräva lite djupare och få fram 
information som gynnar mig i framtiden och även dem som frågar mig så att jag kan ge ett 
mera utförligt svar. Jag vill kunna vägleda hur dem skall gå till väga med typiska 
fuktproblem som stockhus kan ha vid renovering och användning och vad man borde veta 
om ett stockhus innan man renoverar. Tanken är också att kunna berätta hur dem kan 
undersöka enkla saker om huset är i skick eller inte. Därför finns det även en ordlista i 
bilagorna som förklarar byggtermer i texten så att alla kan förstå innehållet och inte bara 
personer inom branschen.  
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1.3 Område 
Eftersom fukt i äldre stockhus är ett brett ämne har jag valt att avgränsa det till 
ytterkonstruktioner. För att få arbetet mera begränsat är arbetet främst inriktat på stommen 
och genomföringar som fönster och dörrar. Små delar om grund och tak tas upp för att de 
inverkar på stommen. Arbetet är bara fokuserat på äldre stockhus som är runt 100 år gamla 
med en inriktning på skillnaden mellan äldre och dagens stockhus. I arbetet tas också upp 
grundinformation och konstruktionsdelarna samt fukt. Konditionsgranskningen fokuserar på 
ytor på insidan eftersom de är relevanta i granskningen. All information kommer fokusera 
på hur man bygger eller byggde stockhus i Finland eftersom byggnadssättet av stockhus och 
byggtermer kan variera från land till land.  
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2 Fukt  
I luften finns det vattenånga hela tiden. När varm och fuktig luft kommer i kontakt med en 
kall yta bildas det vattendroppar på ytan som t.ex. på ett fönster. Detta heter att fukten 
kondenserar. Fukt kan transporteras på olika sätt i material och konstruktioner och kan 
orsaka skador eller påverka byggnader. Bakom problemet med fukt i konstruktioner finns 
alltid en fuktkälla, ursprunget varifrån fukten kommer. Fuktkällorna delas in i fem olika 
områden: nederbörd, luftfukt, byggfukt, markfukt och vattenläckage. Nederbörd är en 
fuktkälla som alla känner till. De är då det regnar, snöar eller haglar. Nederbörden kan 
komma rakt uppifrån eller i sidled beroende på vinden. Vattnet kan på så sätt komma in i 
konstruktionen via otäta tak, sprickor eller spalter i väggar och tak. Vattnet kan även sugas 
upp av konstruktionen som då ökar fukthalten i konstruktionen. Luftfukt finns hela tiden 
runt oss. Luften innehåller alltid vattenånga, ibland mindre och ibland mera beroende på 
temperatur (se tabell 1 på följande sida). Ångan kommer till luften från vatten som förångat 
sig från mark, vattendrag, sjöar och hav. Luftfukten kommer in i konstruktionen via 
ventilation eller luftläckage. Inomhus tillförs även fukt till luften från städning, duschning, 
matlagning, blomvattning och förstås då de som bor i huset andas och svettas. I vanliga fall 
bär luften mindre vattenånga än vad den är kapabel till. Mättnadsånghalten anger den högsta 
halt av vattenånga som kan finnas i luften. Ånghalten i luften beror också på årstid. På vintern 
är ånghalten låg och på sommaren högre. Detta märker man av t.ex. då man torkar byke. 
Ånghalten inomhus är vanligtvis lite högre än ånghalten utomhus beroende förstås på 
hurdana aktiviteter som görs inomhus (Samuelson, Arfvidsson & Hagentoft, 2007).  
 
Byggfukt är överloppsfukt i byggnadsmaterial och frigör sig som ånga då materialet är 
inbyggt i byggnaden. Mängden vatten i materialet kan röra sig mellan 1 000 och 3 000 liter 
vatten för ett hus med en våning och upp till 8 000–10 000 liter för ett hus med 
lättbetongväggar i källaren. Byggfukten i betong och trä tar vanligtvis längre tid att torka. 
Oftast kan byggfukten finnas kvar i flera år efter att byggnaden är byggd. Då får inte material 
som är fuktkänsliga få fuktskador på grund av att materialet är i anslutning till materialet 
Tabell 1. Mättnadsånghalten vid temperaturer från plua 30- till minus 10-grader. Källan till värdena i 
tabellen är Få bukt med fukt boken s.125 (Samuelson, Arfvidsson & Hagentoft,2007) 
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som har byggfukt. Det finns flera orsaker till att byggmaterialen har fukt i sig från första 
början. Vattnet kan vara i form av en kemisk komponent i ett annars torrt material. Den form 
av vatten räknas dock inte som fukt eftersom den inte kommer att frigöra sig från materialet 
och kommer heller inte att inverka på fuktvandringen.  
Det är det övriga vattnet, det fysikaliskt bundna vattnet som det kallas som frigör fukt från 
byggnadsmaterialet. Vattnet finns inne i hål och porer i materialet. Om materialet värms upp 
över vattnets kokpunkt kommer vattnet att frigöras i form av ånga och lämna materialet. 
Markfukt är den fukt som lagras i marken och finns där som grundvatten. Fukten kommer 
till marken i form av nederbörd som binder sig i sprickbildningar eller jordmaterialet. 
Nederbörden kan också ta sig ner till grundvattnet. Vattnet kan också bindas till olika 
finporiga jordarter kapillärt från grundvattennivåytan eller vandra upp till olika skikt som 
vattenånga. Eftersom det alltid finns mycket vatten i marken bedömer man att markens 
relativa fuktighet alltid är 100 %. Markfukten kan drabba byggnader och 
grundkonstruktioner i forma av vattenånga och vatten i vätskeform. Vattenläckage orsakas 
vanligtvis av vattenledningar, vattenrör i uppvärmningssystem eller installationer av t.ex. 
diskmaskiner och radiatorer (Samuelson, Arfvidsson & Hagentoft, 2007).  
2.1 En konstruktion som andas 
En konstruktion som andas är ett av de mest ifrågasatta och missförstådda uttrycken i 
byggbranschen. Vanligaste uppfattningen av en konstruktion som andas är att luften kommer 
och röra sig genom konstruktionen. Detta är dock inte fallet. Motsatsen till en konstruktion 
som andas är ångspärr. Ångspärren släpper inte igenom luft, vatten i vätskeform och inte då 
heller vattenånga. En konstruktion som andas kan däremot släppa igenom luft t.ex. en 
konstruktion med sågspån eller inte släppa igenom luft t.ex. en konstruktion av massivt trä. 
Om en konstruktion andas eller inte har alltså inte och göra med lufttätheten av 
konstruktionen.  
Om man skall förklara andande med ett ord så är fuktgivande ett bra ord att använda. Denna 
förklaring behöver dock lite mera klargörning. Förutom att en konstruktion som andas, är 
fuktgivande, behöver den också vara torkande. En längre och mer korrekt förklaring för en 
konstruktion som andas är en konstruktion som är fuktbindande. Med andra ord så kan en 
konstruktion som andas släppa igenom, binda och ge ifrån sig vatten i vätskeform och 
vattenånga. Konstruktionen kan alltså absorbera vatten och har en stor vattenkapacitet, vilket 
betyder att binda och ge ifrån sig fukt. Stock är ett av flera material som andas. Detta gäller 
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dock bara när konstruktionen är isolerad med organiska material som t.ex. lin, sågspån eller 
cellulosaull. Om man använder sig av material som inte andas så kan det förstöra 
konstruktionen. Material som kan hindra konstruktionen från att andas är bl.a. 
ångspärrsplast, plastfärg och lack, och isoleringsmaterial som är plastbaserade. Grunden 
bakom hela fenomenet med att en konstruktion andas är vatten. Vatten förekommer i tre 
olika former. Fast form som is (snö är också is), vätskeform som vatten och gasform som 
vattenånga. Is är torrt och vatten vått men båda är synliga. Däremot är vattenånga osynligt 
men också torrt. På allmänt språk pratar man ofta om vattenånga när man menar aerosol. 
Aerosol är små droppar av vatten i luften t.ex. dis och moln. Det är alltså ingen vattenånga 
eftersom vattenånga är osynlig. Vattenånga är med andra ord en gas som är en del av luften. 
När vattenångan rör sig med luftströmmarna kallas det för fuktkonvektion. Vattenånga kan 
även ta sig genom lufttäta konstruktioner med hjälp av diffusion. (Saatsi, 2017). 
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3 Allmänna frågeställningar för äldre stockhus 
Dessa frågor kommer att besvaras i arbetet. 
• När vet man att man borde renovera ett stockhus? 
• Vad bör man tänka på vid renovering av stockhus? 
• Var finns typiska skador i stockhus? 
• Hur kan man reparera en skadad stomme?  
• Hur vet man att stockhuset mår bra? 
• När kan man renovera själv och när ska man kalla in professionella?  
 
4 Vad är ett stockhus? 
Att bygga med stock är ett gammalt traditionellt sätt att bygga trähus på där väggarna består 
av stockar. Främst bygger man bärande väggarna av stock men mellanväggarna går också 
bra att göra av stock. Vanligaste sättet att bygga är att lägga stockarna vågrätt på varandra 
ihop fogade med stock förband. Ett annat sätt att bygga är att lägga stockarna i lodrätt led. 
En positiv sak med att bygga i lodrätt led är att stockarna får ingen försjunkning så som de 
får i vågrätt led.  Stockarna till ett stockhus kan vara täljda, hyvlade eller svarvade. Stockens 
form kan variera från kantig till rund och kan vara tillverkad av massivt trä eller ihop 
limmade trälameller (Puuinfo, u.å).  
I dagens läge varierar materialen i stockhus mycket mer än vad de gjorde förr. På grund av 
detta har även termen stock blivit mera otydlig. På försäljningsmarknaden kan en 
stockkonstruktion vara en förklaring för två stockpaneler som har isolering mellan sig t.ex. 
glasull, polyuretan, bergull o.s.v. 45-95 mm tjocka stockbrädor kallas också ofta stock. 
Därför pratar man inte alltid nu för tiden om samma sak när man pratar om gamla stockhus 
eftersom stockhusens andning, U-värden och fuktfunktion inte är en enhetlig definition mera 
(Vuolle-Apiala, 2006). 
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5 Stock som byggnadsmaterial 
Vanligtvis görs stockhus av barrträd, tall eller gran. Innan man börjar reparationer på gamla 
stockhus är det bra att ha undersökt barrträns egenskaper som kan ha en inverkan på 
konstruktionen. Man använder barrträd vid bygge av stommen eftersom stockarna är rakare 
än om man skulle använda sig av lövträd och kådan fungerar på samma gång som ett naturligt 
skydd för träet. Stocken krymper när den torkar. Från en ny fälld stock till att träet är torrt 
ända in i kärnan krymper stocken 4 % i radiens mått, 8 % i tangentens mått och bara 0,2–0,3 
% på längdens mått. Längdens krympning behöver inte tas i beaktande när man bygger. 
Eftersom radiens krympning är så kraftig betyder detta i praktiken att en ny stockvägg 
sjunker ungefär 3-5 cm på en meter när den torkat. Ett gammalt stockhus som stått tomt en 
längre tid och blivit fuktigt kan också sjunka ett par centimeter när man värmer upp det på 
nytt.  
När stocken torkar bildas det sprickor i träet. Fast stocken har torkat hela vägen in till kärnan 
kan ändå tunna sprickor bildas om stocken torkar och blir fuktig om vartannat. Granen 
samlar åt sig mindre fukt än vad tallen gör och rör sig därför också långsammare än tallen 
när stocken torkar. Granen har också större chans att bli snedare än tallen när den torkar. Det 
är helt normalt att stocken suger i sig fukt eftersom det är så trä fungerar men om stocken 
inte får torka någon gång så kan detta leda till att stocken ruttnar. Av väder och vind blir 
träet slitet, med andra ord sker erosion. Kåda och träets bindande ämne, lignin, avdunstar 
och sköljer sakta men säkert bort ytan på träet. Kvar blir cellulosa som ändrar träets färg till 
gråaktig. På de väggar var solen lyser kan cellulosan brytas snabbare ner och då färgar kådan 
och ligninet av sig och ger träet en brun färg. Erosionen är kraftigast på syd- och 
västväggarna. Träet kan slitas upp till 10 mm på hundra år bara av erosion. Väggarna som 
står mot norr och öst är vanligtvis känsligare för att ruttna eller för att få lav vegetation för 
att väggarna inte torkar på samma vis som väggarna som står i solen (Puurunen, 2000).  
Det bästa materialet till stockhus är tall som vuxit långsamt och har rikligt med kärnträ, alltså 
furu. Täljda stockar som innehåller mycket ytträ från unga tallar håller inte lika bra som hela 
furustockar. Hur bra stockarna håller inverkar också fällningstider och 
förvaringsomständigheterna in på. För att uppnå bäst hållfasthet i stocken använder man träd 
som har torkat över ett år. För att uppnå varma stockhus använde man sig oftast av 6 ” tjocka 
stockar alltså 15 cm tjocka stockar. Med den tjocklekens stockar nådde man upp till 
tillräckligt bra värmeisolering. Ibland kan man även stöta på 8–9 ” tjocka väggar speciellt i 
stora stugor på landet (Puurunen, 2000).  
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6 Stockens egenskaper 
6.1 Akustik 
Stock är ett mycket bra akustiskt material. Det gör att stockhus är väldigt tysta hus. Ljuden 
studsar inte runt i ett rum som det vanligtvis gör i rum som har hårdare väggmaterial.  Stock 
är däremot inte bra vid ljudisolering. Ljudet förs lätt vidare från rum till rum. För att få 
väggarna tillräckligt bra ljudisolerade krävs det flera lager av material för att åstadkomma 
väggar som man inte hör bra igenom (Vuolle-Apiala, 2012).  
6.2 Brandrisk 
Stock är rimligt sett ett ganska brandsäkert material. Ytan av stocken tänds långsamt men 
när det väl tagit eld sprider sig elden vidare i konstruktionen. Som exempel så hör en 
rundstock med 150 mm diameter till brandklass B90. Med andra ord så håller stocken emot 
eld från ena sidan i 90 minuter tills den börjar brinna helt. En rak vägg med samma tjocklek 
(150 mm) hör till brandklass B120 vilket betyder att den brinner ännu långsammare (Vuolle-
Apiala, 2012).  
6.3 Isolering 
I dagens läge när man bygger nya stockhus uppfyller inte en oisolerad stockvägg U-värdes 
kraven (Vuolle-Apiala, 2012). En massiv trästomme har ett eget referensvärde. Man kan 
räkna ut husets totala värmeledning. Om en vägg inte uppfyller U-värdeskraven så kan man 
kompensera med ett bjälklag som har betydligt bättre värmemotstånd (SFS-EN ISO 6946, 
2017).  Om mellanbjälklags-, fönster och dörrkonstruktioner är tillräckligt bra isolerade så 
behöver man inte isolera väggarna alls utan en 210 mm tjock stock uppfyller då U-
värdeskrav för en stockvägg som är 0,60 W/m2K. Kraven blir strängare och strängare hela 
tiden och då måste man bara tilläggsisolera för att uppnå kraven (Vuolle-Apiala, 2012).  
6.4 Ventilation 
Stockväggarnas luftgenomtränglighet har med åren blivit ett mer populärt samtalsämne. 
Stock som material släpper igenom luft och fukt synnerligen långsamt. Det här fenomenet 
kallas för diffusion. Grunden inom diffusion är gasernas olika tryckskillnad på vardera sida 
om konstruktionen. Felaktiga och ojämna stockar och knutar kan däremot släppa igenom 
fukt och luft mer effektivt. Det som dock är avgörande i detta skede är spridningen av 
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lufttrycket på var sida om konstruktionen. Konstruktionernas luftläckage, konvektionen, 
skall man dock inte blanda ihop med luftgenomtränglighet (Vuolle-Apiala, 2012). 
7 Historia 
7.1 Allmän historia 
Ursprungligen kommer stockhus från Mellaneuropa, detta har man kommit fram till genom 
arkeologiska undersökningar. Det har även hittats grundkonstruktioner till stockhus i 
Finland från samma tider. Det var först på järnåldern som stockhusen började byggas i större 
skalor. I Norden har det hittats rester av stockhus från år 800, och med hjälp av dessa har 
man kunnat få en bild över konstruktionerna och användningsändamålet. Bland annat har 
man fått fram att vanligaste layouten av ett hus år 800 var att eldstaden var i mitten av huset 
med ett hål i taket så att röken kunde ta sig ut. På medeltiden började konstruktionsmetoden 
utvecklas i Finland till hus utan skorsten (fanns luckor i väggarna vid takmynningen som 
släppte ut röken medan man eldade) och väggstockarna började täljas raka. Detta fenomen 
togs antagligen som exempel från stenbyggnader och från byggnadssättet i området runt 
Alperna.  
Den nya tiden inom stockhusbyggande kom under 1100-talet när Finland hörde till Sverige. 
På landsbygden gick man sakta från hus utan skorsten till hus med skorsten. Uppe i öster 
och Karelen syns även stor influens på stockhusbyggande av att området har turvist hört till 
Sverige och Ryssland. Olika stilar på stockhus kan man bra känna igen via typiska stilar 
under de olika decennierna. Stilarna kom även lättare fram då man började brädfodra 
fasaden. Detta märktes tydligt på landsbygden när träets värde steg på grund av att den 
raffinerade industrin utvecklades. Stora ändringar var bland annat; hus med skorsten, antalet 
rum ökade, fönster förstorades, rumshöjden blev högre och ytterväggarna brädfodrades. I 
samband med att man började brädfodra fasaden är det bra att komma ihåg att husstommen 
kan vara mycket äldre än vad huset ser ut att vara från utsidan. Vanligtvis hittar man gamla 
gråa stockar eller rödmyllade stockar när man tar bort fasadpanelen. Den första färgen som 
många stockhus hade var just rödmylla (Vuolle-Apiala, 2006). Fram till 1920-talet var stock 
det vanligaste byggmaterialet man använde sig av. Efter kriget blev stocken ersatt i 
småhusbyggen och därefter har man främst använt sig av stock till fritidshus. I dagens läge 
ökar stockhusbyggande hela tiden mer igen, även inom den offentliga sektorn så som 
barnhem och skolor (Puuinfo, u.å).  
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7.1.1 Material och tekniker förr 
För ca 100 år sedan när man byggde stockhus använde man sig vanligtvis av tall som 
byggnadsmaterial. Man har även använt gran men användningen har varierat runt om i 
landet. På vissa ställen var upp till 50 % av byggmaterialet gran. Främst har man använt gran 
till bärande konstruktioner eftersom det är kraftigare än tall (Vuolle-Apiala, 2006). Gran 
användes också mycket för att det var lättare att få tag i än tall i alla fall i Österbotten. För 
ett par hundra år sedan fälldes nästan alla tallar i Österbotten på grund av tjärbränning och 
båtbyggande (Puurunen, 2000). Lärk är ett träslag som sällan använts till stockhusbyggande 
i Finland men är däremot väldigt vanligt i Schweiz. I stockhus som är över 100 år gamla har 
man inte sett någon användning av asp men villor som är byggda runt 1930-talet kan sen 
vara helt gjorda av asp. I dagens läge om man använder asp så gör man rökbastun eller lador 
för förvaring.  
Fällningen av träden gjordes i regel förr under vintermånaderna då man följde de regionala 
periodfällningstron. I dagens läge vet vi ju orsaken bakom en sådan tro, eftersom trädena är 
torrare på vinter än vad de är på sommaren då det suger åt sig mera vatten. För tallen har det 
dock inte så stor skillnad vilken tid på året som den fälls. Men att transportera virket ut från 
skogen kunde ändå vara de avgörande om man fällde på vintern eller på sommaren (Vuolle-
Apiala, 2006).  
Figur 1. Hjälpmedel som man använde förr för att få upp stockarna till 
stockförbandet. Källa: Hirsitalon kunnostaminen, Risto Vuolle-Apiala, 
Multikustannus 
Figur 2. Bild över hål som blivit kvar 
av en gammaldags byggställning. 
Källa: Hirsitalon kunnostaminen, 
Risto Vuolle-Apiala, Multikustannus 
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Efter att allt virke till huset hade torkat började processen att bygga upp stommen. Förr lyfte 
man upp stockarna på varandra med hjälp av vinda träd och rep. Man byggde i princip en 
ramp av de vinda trädena som lutade mot stomkonstruktionen och med hjälp av repen drog 
man upp stockarna på stock förbandet (se figur 1). Byggställningar behövdes därefter när 
stommen började bli så hög att man inte nådde upp. Byggställningarna byggdes fast i 
stockstommen (se figur 3 på följande sida). Man gjorde hål i stockarna horisontellt och lade 
trätappar in i hålen som sedan fästes vid byggställningen som stöd. I dag kan man ännu hitta 
dessa hål i gamla stockhusväggar med en trätapp inne i hålet som har blivit kvar i hålet då 
man tagit ner ställningen (se figur 2) (Vuolle-Apiala, 2006).  
 
 
 
Isoleringen i stockhus har ändrats med tiden. Stockhus isolerades alltid bara mellan 
stockarna eftersom väggen i sig var så tjock (se figur 4). Den äldsta isoleringen är mossa (se 
figuren ovan). Vanligaste mossan man använde var björnmossa eller sen en blandning av 
björnmossa och vitmossa. Senare började man använda sig av lin i olika former t.ex. hampa, 
träull, bastsäcksfiber o.s.v (Vuolle-Apiala, 2006).  
Figur 3. Bild över en gammaldags 
byggställning som man fäste i stockväggen 
då man behövde komma högre upp för att 
göra arbetet.  
Källa: Hirsitalon kunnostaminen, Risto 
Vuolle-Apiala, Multikustannus 
Figur 4. Bild på en gammal stockhusvägg som finns i 
Spruthuset i Ekenäs. Huset är byggt år 1869 och var Ekenäs 
första brandstation, därav det nuvarande namnet. På bilden 
ser man tydligt hur väggen är tätad med mossa mellan 
stockarna.  
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7.2 Nybackas bakgrund och historia 
Enligt L. Eriksson (personlig kommunikation, 16 december 2019) är Nybacka byggt år 1929 
och det är där som historien börjar. Huset är byggt av William Nordström som bodde där 
fram till 16.4 1949 då Bror och Mirjam Lindberg köpte Nybacka. Mirjam dog år 2008 men 
Bror bodde kvar tills han dog i augusti 2010. Nybacka övergick 22.9. 2011 till Bror och 
Mirjams dotter Lena Eriksson. Lena bor själv i ett egnahemshus som ligger några hundra 
meter från Nybacka där hon sköter sitt hundhotell Bofinkens hundpensionat. Efter att 
Nybacka kom i Lenas ägo har det bott några hyresgäster där före mig och min sambo bl.a. 
hennes egen dotter med familj. Vi har hyrt Nybacka sedan 1.12 2018 och började renovera 
det innan vi flyttade in 27.1 2019. Husets ytor var gamla och slitna och skulle därför förnyas 
så att huset kan läggas till salu efter att vi flyttar ut.  
Genom åren har husets system uppdaterats och renoveringar gjorts. 
➢ Nybacka fick sin första renovering på 1960-talet, då förnyades ytor främst 
➢ Oljeeldning installerades i huset år 1962 
➢ På 1970-talet brädfodrades sydsidan av huset om 
➢ År 1987 byggdes vindsrummet (märkt som sovrum på planritningen) till på andra 
våningen 
➢ I slutet av 1980-talet har en borrbrunn installerats 
➢ Elvärme installerades till huset år 1990 
➢ Någon gång under 1990-talet blev taket målat svart 
➢ Kring 2000-talet gjordes en infiltreringsbädd på åkern söder om huset 
➢ Oljefyllda elradiatorer monterades på plats år 2011 
➢ Runt år 2012 förnyades vattenledningarna i huset 
Det har aldrig förts någon dokumentation över renoveringar eller uppdateringar av Nybacka 
därför är alla årtal inte helt exakta. Små ytrenoveringar har gjort under åren som inte är 
dokumenterade t.ex. golvbyte, tapetsering och målning. Sommaren 2019 har det byggts en 
flyttbar gårdsbastu på ca 4 m2 till bakgården (syns på figur 6 och 7). Andra byggnader som 
finns på tomten är ett öppet garage med öppen förvaring ovanför bilplatsen (se figur 8). 
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Garaget är tyvärr i dagens läge ganska smalt och litet för att få in en normal storleks bil i. 
Förutom att huset har två våningar så finns det även en liten källare där vattenboilern och en 
potatiskällare finns.  På figur 5 och 6 kan man se Nybacka på vintern 2019 och våren 2020.  
Figur 5. Bild över Nybacka på vintern 2019.  
Figur 7. Bild från vardagsrumsfönstret över 
bakgården och den flyttbara bastun.  
Figur 6. Bild över Nybacka från bakgården. 
Figur 8. Bild över det öppna garaget invid huset. 
Figur 6. Bild över Nybacka på våren 2020. 
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8 Stommen 
Hur stommen är uppbyggd har kort tagits upp i tidigare kapitel. Därför kommer detta kapitel 
vara mera inriktat på stommens stabilitet med underrubriker om fasaden i gamla stockhus. 
Stabiliteten för vanliga stockhus grundar sig på väggarnas låd formade delar. Väggarna blir 
styva av knutarna och trätappar. Svagheter i en stockstomme är hela väggar som är byggda 
av långa och skarvade stockar. Dessa väggars svaghet ökar ännu mera då det finns dörr- och 
fönsteröppningar i väggen. Sådana väggar är man vanligtvis tvungna att stöda upp (Vuolle-
Apiala, 2012). Stödet kallas för följare. En följare är ett rakt trä stöd som löper lodrätt på 
väggen (se figur 10). Stödet hindrar väggen från att vrida sig och ge efter. Stödet används 
främst på utsidan av huset men man kan också ha stödet på insidan. Stödet monteras fast i 
stocken eller genom stocken fast i de andra stödet som finns på insidan (Puuinfo, u,å). Om 
man har en vanlig vägg som har fönster och väggens längd är över ungefär 6 meter bör det 
tas i beaktande att använda sig av stöd om inte öppningarnas stöd ger tillräckligt med stadga 
för konstruktionen. Stommar som är gjorda av rundstock är betydligt stabilare än andra 
sorters stockstommar tack vare att diametern på stocken är större (Vuolle-Apiala, 2012). På 
figur 9 kan man se en rundstocks stuga som i dagens läge är ett större egnahemshus då huset 
byggdes ut i början på 2000-talet.  
Figur 9. Bild över en rundstocks stuga. Fotat av Anna-Lena 
Sjöholm. 
 
Figur 10. På bilden kan man se till höger en röd följare som stöder 
upp väggen. Foto från Marko Boelius fotoalbum.  
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8.1 Ytbehandling 
Stockytor behöver i sig ingen ytbehandling utan klarar sig bra som den är om väggen har 
skydd med ett bra tak och med långa täckor under en lång tid. 100 år en vanlig livslängd för 
stockkonstruktioner som är obehandlade men som ändå har skydd. På södra och sydvästra 
sidan av huset lyser alltid solen mera och gör att träytan sakta försämras. Försämringen av 
stockytan märks av att träet spricker eller t.o.m ruttnar om det kommer vatten in i sprickorna. 
När dessa skador uppstår bestämmer man sig vanligtvis att brädfodra fasaden så att inte 
stockstommen i sig tar lika mycket stryk av vädret. Ofta har man också valt att brädfodra 
stommen i stilsyfte. Väljer man att brädfodra stommen betyder detta att stommens livslängd 
fortsätter nästan i de oändliga eftersom den inte blir utsatt för väder och vind. Att brädfodra 
en stockstomme kan göras på många olika sätt. Ett sätt att brädfodra är med pärtor. Pärtor är 
både lätta att installera och har åtminstone 50 års livslängd. Detta sätt användes mer förr i 
tiden. Dubbelbrädfodring av pärtor kan också 
ytbehandlas med falurödfärg.  
Med pärtor kan man först brädfodra den delen av 
stommen som är skadad och fortsätta vart efter som 
stommens skick kräver det. Ett annat vanligt sätt att 
brädfodra en stockstomme är med enkel stående 
träpanel. Detta görs av breda bräder under och 
smala ribbor som täcker skarven mellan bräderna. 
För att färgen skall fästa i panelen bör bräderna och 
ribborna vara fin- eller cirkelsågade. Passliga mått 
för bräder och ribbor är 145mm x 22mm och 45mm 
x 22mm. När man reparerar fasaden på ett gammalt 
stockhus rekommenderas det att använda sig av 
samma sätt att brädfodra och samma sorts bräder 
som tidigare använts på huset. Stilarna på panel och 
bräder har ändrat mycket genom åren. Man behöver 
heller inte alltid byta ut hela fasaden om bara nedre 
kanten av bräderna har ruttnat. Då kan man bara 
byta ut den delen av träet som är ruttet (se figur 11) 
(Vuolle-Apiala, 2006). På följande sida kan man se 
två vanliga typer av träpanel som man ofta använt 
på äldre stockhus (figur 12).  
Figur 11. På bilden syns hur man har bytt ut nedersta 
delen av bräderna p.g.a. att de varit ruttna. Källa: 
Hirsitalon kunnostaminen, Risto Vuolle-Apiala, 
Multikustannus 
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8.2 Luftspalt eller inte? 
En traditionell brädfodring på en stockhusvägg är installerad fast i stockstommen och har då 
alltså ingen luftspalt mellan sig och stommen. Denna teknik används även i andra sorters hus 
som har konstruktioner som fungerar på samma sätt som stockhus i t.ex. frontmannahus. 
Målet med att bygga på det här sättet är att ta bort eventuella drag, med andra ord öka på 
lufttätheten istället. Man har även ofta använt sig av till exempel näver eller tjärpapper 
bakom brädfodringen för samma orsak. På äldre hus kan man hitta ribbor mellan 
brädfodringen och stommen men de har i vanliga fall använts för att få en rak vägg och inte 
för att ventilera konstruktionen. Användningen av luftspalt blev först vanligt på 1960-talet 
då man märkte att plastfärg orsakade fuktskador som ledde till röta på husen. Med hjälp av 
luftspalten var problemet löst. Stockstommen hålls torr fast man skulle göra brädfodringen 
utav plast. Varför är man då så emot att använda sig av luftspalt i gamla stockhus? Svaret på 
frågan är att luftspalten inte bara löser ett problem utan för även med sig en hel del problem 
för gamla stockhus. Ett av problemen är bland annat då man är tvungen att skåla för att få en 
luftspalt. Detta gör att husets yttervägg skjuts ut från stommen betydligt mera än vad det är 
planerat att göra. Fönster, ytterdörrar och sockeln blir i en nisch som varken ser bra ut eller 
så som det var planerat att se ut då yttersidan av huset inte längre är i balans. Ett annat 
problem är att väggkonstruktioner blir nerkyld då inte brädfodringen finns fast i och fungerar 
som isolering. I byggbestämmelserna står det inte skrivet att man måste använda sig av 
luftspalt utan att man skall planera huset bra och ändamålsenligt. Att argumentera att 
Figur 12. Bild över två vanliga typer av panel man kan hitta 
på gamla stockhus. När man byter ut eller reparerar gamla 
panel eller brädfodring bör man hålla sig till samma 
tekniker som tidigare använts. Källa: Hirsitalon 
kunnostaminen, Risto Vuolle-Apiala, Multikustannus 
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använda sig av luftspalt ifall någon någon gång kommer att använda plastfärg på väggen är 
inget bra argument. Det är samma argument med att måsta låsa sockelns ventilationsluckor 
så att ingen i misstag skulle stänga dem på sommaren. Det finns helt enkelt saker man 
behöver kunna och veta när man bor i gamla hus (Saatsi, 2016). 
8.2.1 Användning av färg på gamla stockhus 
Som nämnt ovan behöver man inte ytbehandla stockar alls om stocken är tillräckligt 
skyddad. Men om man då väljer att måla panelen eller stocken i sig så är det flera saker man 
behöver tänka på. 
Plastfärger marknadsförs ofta som färger som andas. Detta är dock inte alltid sant. Färg som 
innehåller plast förstör stockhusets andnings effekt. Fukt tar sig nog genom färgytan men 
har sedan inte möjlighet att torka eller frigöra sig ut bakom färgen ifrån. Vanliga 
vattenlösliga färger släpper igenom vattenånga, alltså vatten i gasform. Det som är väsentligt 
är att plastfärger inte släpper igenom vatten i vätskeform. Därför är de farliga för äldre 
byggnader som är byggda på traditionellt sätt och så även också farliga för människor. 
Inomhusluftens fukt, i form av vattenånga, försöker komma genom konstruktionen ut till 
utomhusluften under varma perioder i form av diffusion. När vattenångan försöker komma 
genom färgen som är på fasaden bildas det kondens på insidan av färgen, alltså vattenångan 
ändras till vätskeformat och kommer då inte att kunna komma genom färgen längre. Därför 
bygger man nuförtiden med luftspalt mellan brädfodringen och stommen då man använder 
sig av plastfärger. Stockhus behöver inte ha en luftspalt. Bakom färgen hittar alltid 
regnvatten i praktiken till. Fast färgen skulle vara hur tät och ny som helst så bildas det ändå 
alltid sprickor i färgen då undermaterialet lever. Frågan är där att hittar vattnet ut från 
konstruktionen eller inte (Saatsi, 2017). Rödmylla är en färg som passar till alla sorts 
väggkonstruktioner och håller minst 25 år efter målningen. Linoljefärg är även en färg som 
passar bra till äldre hus och har även en mer varierande färgskala. Om man väljer att använda 
sig av linoljefärg skall man se till att färgen inte innehåller några andra ämnen som kan skada 
en andande konstruktion (Vuolle-Apiala, 2006). 
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9 Fönster och dörrar 
Höjden på öppningarna i stockväggarna för fönster och dörrar avgörs beroende på de hela 
stockvarven. Bredden av öppningen måste bestämmas med noggrannhet i förväg men höjden 
vet man först då man har stommen uppe. Små byggnader som t.ex. en bastu bestämmer man 
öppningens storlek först på arbetsplatsen när stommen är uppbyggd. Då sågar man också 
först ut fönster- eller dörröppningen. Öppningarnas karmar är en svag punkt av 
konstruktionen i stockhus. För att förebygga att fönster och dörrar inte skall vrida sig när 
stockhuset rör sig falsar man ett spår i karmen som man lägger ett stöd i som tar emot 
eventuella vridningar (Vuolle-Apiala, 2012). Detta kallas på finska för ”karapuu”. Stödet ser 
ut som en karm men som kommer på utsidan av den riktiga karmen mot stocken. Stödet har 
från den utvändiga karmen ett stöd som går in i stockändan var ett spår går och stöder på så 
vis upp fönster eller dörrkarmen och hindrar stockarna från att röra sig i sidled. Dörr- och 
fönsterkarmen installeras sedan fast i stödet (Puuinfo, u.å). Stödet kan färdigt vara en del av 
karmen eller så kan de vara två skilda byggnadsdelar. Det som behöver tas i beaktande är 
stockarnas nedsjunkning. Storleken på stödet och djupet på spåret i karmen avgörs beroende 
på väggkonstruktionen och karmen i sig. Beslag till fönster och dörrar bör passa in med 
resten av stockhusets anda. Man hittar gamla beslag från reservdelsbanker eller gamla hus 
som skall rivas men det finns även möjlighet idag att göra nya beslag i stil med de gamla 
(Vuolle- Apiala, 2012).  
9.1 Äldre fönster 
Stilen på fönster går hand i hand med stilen för stockhus. Stilarna har varierat och utvecklats 
genom tiderna. Man bör också uppmärksamma att på samma hus kan det finnas olika sorters 
fönster med olika stilar. Detta kan bero på att delar av stockhuset är byggt under olika tider. 
Huset kan ha originalfönster men stilen kan även variera eftersom fönster kan ha flyttats från 
en gammal byggnad till en nyare eller så har man bytt ut gamla fönster till fönster som hörde 
till just stilen på det årtionde. Fönstrens storlek har ökat när glasets pris har sjunkit. När man 
undersöker gamla fönsteröppningar hittar man ofta spår av att öppningen förstorats. Tiden 
mellan att huset har byggts och att några ändringar gjorts kan vara flera årtionden eller t.o.m 
upp till 100 år. Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet är exempel på tider som 
förmögenheten växte och man hade råd att t.ex. ändra om stock fasader till brädfodrade 
fasader o.s.v. Det som är viktigt att komma ihåg är att fönster är en av de viktigaste 
byggnadsdelar att underhålla. Skillnaden mellan äldre fönster och dagens fönster är att förr 
valde man noggrant ut materialet, fogarna tappades och tunna fönsterglas tätades och sattes 
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fast med kitt. Fönsterskador som uppstår beror i vanligaste fall på dåligt underhåll. Vanliga 
skador som man hittar på äldre fönster är att kittet på utsidan gått sönder eller fallit bort och 
färgen flagnar efter många år utan underhåll. Den första delen av fönstret som i vanliga fall 
får röta är nedre delen av fönstret. Den fönsterdelen hamnar man oftast byta ut fast de andra 
delarna av fönstret inte har något fel. Det gamla kittet kan man ta bort med hjälp av en special 
värmare. När man tar bort gamla glas från 
fönster under reparation bör man vara 
extremt försiktig. Vissa glas kan var under 2 
mm tjocka och är väldigt sköra. När man fått 
bort glaset kan man lätt skrapa bort den 
gamla färgen och måla på nytt. Glasen lägger 
man tillbaka på plats och sista finishen av 
målningen görs när man kittat fast glaset 
igen. På så vis tätar färgen ännu springorna 
mellan kittet och träet och glaset (Vuolle-
Apiala, 2012).  
Äldre dubbelglasade fönsters värmeförluster 
har det varit mycket prat om när man 
diskuterat inbesparingar. I äldre hus är dock 
fönstren betydligt mindre än dagens fönster. 
Därför kan man minska på husets helhets 
värmeförluster med att bättra de andra 
konstruktionernas värmekapacitet istället. På 
sommarställen som det bara bos en tid av året 
i och vanligtvis under den varma tiden av året 
lönar det sig inte att börja förbättra 
konstruktioner i värmebesparingssyfte. I hus 
som man bor i året runt i kan det dock 
bespara en hel del på värme och pengar. 
Genom att välja att förnya fönster kan det komma emot att husets utseende ändrar drastiskt. 
Nya fönster på ett gammalt hus är inte bara utseendemässigt opassande utan även 
konstruktionsmässigt opassande.  Dagens fönster har annorlunda dimensioner och mått 
vilket gör arbetet svårare att göra. Därför är det alltid bra och lönar av sig att granska husets 
helhets värmeförluster innan man gör några åtgärder (Vuolle-Apiala, 2012). På figur 13 kan 
Figur 13. På bilden kan man se ett gammalt fönster. 
Övre delen av fönstret är högt byggd för att det ger 
intrycket att fönstret är större än vad det egentligen är. 
Källa: Hirsitalon kunnostaminen, Risto Vuolle-
Apiala, Multikustannus 
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man se ett äldre fönster där man tydligt ser hur man byggde förr för att få intrycket av att 
fönstret var större än vad det egentligen var.  
9.2 Äldre dörrar 
Så som med fönster har även dörrarnas stilar att göra med när huset är byggt. Historiskt sett 
har flera olika sorters dörrar använts under samma årtionde. Orsaken bakom detta har att 
göra med att stora herrgårdar och allmänna hus oftast planerades av någon professionell 
utländsk planerare. I dörrar som dessa syns historiska stilarnas drag tydligt som var gjorda 
av professionella trähantverkare. Tillika när de planerades och gjordes stiliga dörrar på större 
platser så bodde man fortfarande enkelt på landet i hus utan skorsten och byggde själv sina 
dörrar. Dessa dörrar gjordes på traditionellt sätt utan något mål med att det skulle passa till 
någon viss stil. Det var först på 1800-talet som man började märka av att vanliga människor 
började bygga dörrar mera stilinriktat. Förr planerades alla små detaljer av ett hus med 
noggrannhet så väl ytterdörrar som innerdörrar. Den äldsta typen av dörr är en så kallad 
”pienaovi” som det heter på finska. Dessa dörrar hittar man ännu en hel del av i gamla bastun 
och även ibland som stugors dörrar. De kan även vara överpanelade och bara som grund 
bakom panelen. Till följande äldsta typen av dörr är spegeldörren som det finns många olika 
typer av. Dessa dörrar är vanligtvis ihop tappade vilket gör att man kan ta isär hela dörren 
då man restaurerar den. Dagens moderna fabrikstillverkade dörrar passar inte in i gamla 
stockhus eftersom måtten skiljer sig så mycket från då till dagens dimensioner. Det ser heller 
aldrig bra ut att sätta en modern dörr in i ett gammalt hus. Därför lönar de sig alltid att bevara 
och spara gamla dörrar. Fast man inte själv har användning av de gamla dörrarna så tar 
reservdelsbankerna alltid emot gamla dörrar och så även fönster (Vuolle-Apiala, 2012).  
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10 Skador 
Vid undersökning av eventuella skador är det viktigt att man gör det noggrant och försiktigt 
så att så lite skada som möjligt blir skedd. Svårast är att undersöka låga delar av trossbotten 
som man inte kommer åt att krypa i. Konstruktioner som man sällan ser någon skada på 
utsidan är trossbottengolv och även ibland panelade fasader. I sådana konstruktioner lönar 
de sig vanligtvis att borra eller öppna upp för att få en bättre bild av konstruktionen. Även 
provtagning är ett bra sätt att få fram resultat. Bäst får man fram skicket hos konstruktionerna 
när man renoverar. Då öppnar man oftast upp ytorna för att lägga nya och kommer då lite 
djupare än bara ytan. Då kan man dock vara tvungen att ta problemen som dem kommer och 
hitta en lösning under renoveringens gång (Vuolle-Apiala, 2006).  
10.1 Orsaker bakom skador i stommen 
I princip skall inte stommen få problem av att grunden rör sig eftersom en stockstomme inte 
är precis känslig men ändå är de vanligaste skadorna som sker i stommen orsakade av 
grunden eller det nedre bjälklaget. När grunden sjunker ojämnt börjar stommen att vrida sig 
vilket orsakar brytningar och utbuktningar. 
Ett konstant vridande gör stommen ostabil. 
Vanligaste problemet är att grunden 
sjunker ojämnt så att bara ytterväggarna 
vrider sig. Det här märks bäst på att golven 
i huset vrider sig och sjunker ner. Vid 
eldstaden förblir golvet alltid högre 
eftersom grunden är stadigare gjord under 
den än under väggarna (se figur 14). En 
stor orsak till detta är också att grunden är 
isolerad bättre på insidan som hindrar de 
inre konstruktionerna från att bli påverkade 
av tjäle. Tjälen gör att ytterväggarna 
gradvis får nedsjunkning av grunden. 
Ytterväggarna tar alltid mera skada 
eftersom de bär upp mera laster än vad 
mellanväggarna gör. Skadorna förvärras 
alltid också om man lämnar huset att stå 
kallt (Puurunen, 2000).  
Figur 14. På bilden kan man se en typisk 
grundkonstruktion för en kakelugn. Källa: Hirsitalon 
kunnostaminen, Risto Vuolle-Apiala, Multikustannus 
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10.2 Skador som är orsakade av röta och insekter 
Orsaken bakom rötskador är alltid fukt. Orsaken bakom fukten kan vara regnvatten, läckage 
eller markfukt. När träet är ruttet hittar oftast också insekter sig dit och börjar äta på träet. 
Insekterna kan i värsta fall också fortsätta att äta sig vidare på friskt trä som finns runt 
fuktskadan. När man utvärderar skicket av konstruktionen är det bra om man kan svara på 
följande frågor: 
• Vad är det för typ av röta? 
• Hur långt sträcker sig skadan? 
• Håller skadan på att sprida sig? 
• Vad är orsaken bakom skadan? 
I gamla stockhus är det helt normalt att det finns 
rötskador. Skadan kan dock ha kommit ett tiotal år 
sedan och inte spridit sig vidare heller. Om 
konstruktionen inte är bärande och skadan inte 
inverkar på resten av konstruktionen brukar man 
sällan göra något åt skadan då man kommit fram till 
att den inte sprider sig eller utgör något ytterligare hot 
för resten av huset. Värsta rötan som finns för trähus 
är golvsvampen. Bara golvsvampen fått en början kan 
den lätt sprida sig vidare till torrt trä och göra stor 
skada (Puurunen, 2000). 
De vanligaste orsakerna varför nedre stockvarvet 
ruttnar (får röta) (se figur 15): 
• Allt för låg sockel, en sockel som med tiden 
sjunkit neråt eller marken som stigit på 
utsidan av sockeln. 
• Sockelns konstruktion leder vatten till stocken, detta är i normala fall då man gjort 
någon ändring på grunden. 
• En så kallad mullbänkskonstruktion där ruttnande sker från insidan av grunden. 
Figur 15. Bild på en rutten stock som varit i nedersta 
stockvarvet.  Foto från Marko Boelius fotoalbum.  
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• Dåligt ventilerad grund. 
Att ytterväggarna ändrar färg till grått och spricker upp är helt normalt för så gör en stock 
som inte är täckt när den torkar och blir utsatt för väder och vind. Sprickorna som bildas när 
stocken torkar kan dock bli ett problem i slutändan beroende på hur stora sprickorna är. Via 
sprickorna kommer det fukt in i stocken och som tidigare nämnt börjar varje rötskada från 
fukt. Stockar som är mycket vridna och lutar ut från väggen är också mera utsatta för att få 
röta. Mest utsatt är dock knutarnas ändor om de inte är täckta. Vattnet kommer lättast att 
suga in i ändträet på stockarna. Stockarna vid översta mellanbjälklaget är ett annat ställe i 
gamla stockhus som är typiskt för rötskador. Orsaken bakom det är att taket antagligen har 
läckt in någon gång och isoleringen vid mellanbjälklaget har blivit våt och legat emot 
stockarna och på så vis har stockarna kommit i kontakt med fukt. Detta är även en skada som 
är svår att hitta på grund av att den blir gömd av mellanbjälklaget. Orsaken bakom skadan 
behöver heller inte vara orsakad av läckage i taket utan kan även komma från att det finns 
mycket fukt i luften och fukten har sedan försökt ta sig ut vid skarvar som t.ex. vid 
mellanbjälklaget. I gamla hus som inomhusluften varit mycket fuktig tidigare är dessa skador 
mycket vanliga (Puurunen, 2000). 
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11 Reparation av stommen 
Skicket av stommen vet man först när man ser tydliga tecken på skador eller börjar göra en 
grundlig renovering. Vanligtvis blir man förvånad när man börjar måtta väggarna att de är 
sneda och att man inte annars märkt av det tidigare. Detta behöver inte bero på någon skada 
utan har högst sannolikt att göra med träets normala nedsjunkning. Lättast hittar man skador 
på stommen om stommen inte är täckt. Stommen är vanligtvis brädfodrad med träpanel. Är 
stommen täckt kan ända sättet att hitta skadorna på vara att öppna upp allt för att kunna 
kartlägga var eventuella skador finns. Innan man börjar med att öppna upp konstruktioner 
gäller det att undersöka stommen ytligt. Här är en lista över saker som är bra att granska: 
• Finns det böjningar, nedsjunkningar eller utbuktningar på ytorna till stommen? På 
väggar som är täckta med paff kan man se eventuella sprickor i paffen. 
• Känner man drag eller kallare områden vid stommen? 
• Kan man se ytliga fuktskador eller murkna områden på stommen? Vad kan dessa 
bero på? 
• Om huset är uppbyggt av olika stockramar, är skarvarna av dessa sammanfogade? 
• Syns eventuella skador från undre sidan? Om man har möjlighet att undersöka t.ex. 
om huset har krypgrund. 
• Kan man se översta stockvarven på vinden? Syns eventuella skador eller fukt? Har 
taket läckt in vatten någon gång? 
De vanligaste platserna att hitta skador och murkna områden på i gamla stockhus är i det 
nedersta stockvarvet, stockvarvet som går vid mellanbjälklaget, stockarna under fönster, 
eller stockarna vid ställen där vatten används t.ex. vid lavoaren. Man kan även hitta skador 
vid grunden av skorstenen eller bakom brandmurar.  För att undersöka om stocken är dålig 
kan man använda sig av kniv, pigg, borr och hammare. Ytans skick kan man undersöka med 
en kniv eller pigg men vill man undersöka hur stocken mår hela vägen igenom kan man 
använda en 10 mm borr. Väggens allmänskick får man då man knackar med en hammare på 
väggen. Är väggen frisk ger den ifrån sig ett skarpt ljud men är den rutten ger den ifrån sig 
ett mjukt ljud (Puurunen, 2000).  
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11.1 Principen bakom reparation 
Att bygga med stock i Finland är flera tusen års arv. Att bygga med stock är ett 
hantverksarbete som även bör fortsättas vid reparation. Att följa gamla tekniker för att bygga 
är lika viktigt som att bevara gamla hus. Att skydda och reparera gamla hus är vanligt och 
något som hela tiden behöver göras (se figur 16 där man valt att skydda stockstommen med 
brädfodring). Att byta ut hela stockar är något som man undviker till de sista. Man måste 
tänka det som så att alla reparationer som görs på huset förlänger husets livslängd. När man 
reparerar något behöver man se till att de reparerade delarna inte står ut så mycket. I alla fall 
på stockhus som har en bar stockfasad är det viktigt att göra reparationerna så att inte de 
reparerade delarna syns tydligt. Att använda sig av nytt trä är okej. Reparationer hör till 
stockhusets livscykel och underhåll, inom några år kommer det nya träets yta gråna så att 
det smälter bättre in i den gamla stommen. Man reparerar alltid främst stockhus med stock. 
Ifall huset är av kulturhistoriskt värde är detta ett måste. Främmande material för stockhus 
så som betong, stål, plast eller mineralullsisolering är inte bra att använda i stockhus för att 
materialens byggfysikaliska funktion är avvikande från trämaterialets funktion. Att använda 
sig av tryckimpregnerat trä rekommenderas inte och är helt onödigt att använda då man 
reparerar en stockstomme. Om man vill att reparationen skall hålla bättre använder man sig 
av tall som är rikt på kärnvirke. Fast målet är att bevara den gamla stommen så behöver 
konstruktionsfel man kan stöta på åtgärdas (Puurunen, 2000).  
11.2 Reparation av stockar 
Är bara en del av stocken murken behöver man inte byta ut hela stocken utan kan då bara ta 
den delen av stocken bort som är dålig. Den dåliga biten tar man bort genom att falsa bort 
den. Öppningen som blir kvar efter den dåliga biten tagits bort täljer man jämn. Fogarna som 
blir efter att man satt den nya stockbiten på plats försöker man få placerade på naturliga 
Figur 16. Bild över vad man kan se då 
man tagit bort brädfodringen på ett 
stockhus.  
Foto från Marko Boelius fotoalbum.  
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ställen så att reparationen syns så lite som möjligt. Öppningens nedre kant täljer man med 
lutning utåt från väggen så att inte vatten kan ta sig in i fogen. Till reparationen använder 
man sig av bra kvalitets torrt virke. Stockbiten täljs och formas så att den passar öppningen 
precis och ankras fast i gamla stocken med trätappar. Trätapparna installeras helst från 
insidan.  Innan man sätter stockbiten på plats kan man applicera tjära i öppningen och på 
biten. När stockbiten är fast i den gamla konstruktionen täljer man ännu den nya biten så att 
den får samma form som de övriga stockarna och smälter på så vis också bättre in.  
I vissa reparations instruktioner rekommenderar man också att byta ut stockdelarna som 
möter stockförbandet på knutarna. De nya bitarna limmas på och installeras fast med 
trätappar som extra ankring. Sådana reparationer syns tydligare eftersom det gamla träet på 
knutarna har vanligtvis utsatts mera av vädret och är därför betydligt mera slitna. Skillnaden 
mellan nya träet och de gamla är svår att få osynlig. Reparationsbitarna på knutarna brukar 
också ofta börja röra sig efter några år. Istället för att reparera med nya bitar är det naturligare 
att göra som dem gjorde förr. Att täcka in det skadade träet med brädfodring av någon form 
eller att byta ut större hela stockar. När man reparerar någon del skall man alltid sträva till 
att ingenting kommer att bli blött eller ruttna. Ett kemiskt skydd för röta skall endast 
användas då man inte har möjlighet att skydda stocken på något annat konstruktionssätt. 
Kemiska ämnen skall helst alltid undvikas i stockhus (Puurunen, 2000).  
11.3 Utbyte av stockar 
Vanligtvis behöver man byta ut nedersta 
stockarna och deras delar på stockhus. 
Orsaken bakom detta är oftast röta. 
Detta kallas för skoning. Detta arbete 
var mycket vanligt förr i alla fall i hus 
med mullbädd som grund då kunde man 
behöva byta ut de nedre stockarna med 
några årtiondens mellanrum. I gamla 
Figur 17. På bilden kan man se en domkraft som man använder sig av 
då man lyfter stommen på ett stockhus. Foto från Marko Boelius 
fotoalbum. 
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stockväggar kan man se tydligt gamla hål från tidigare 
skoningar. När man skall byta ut stockar kan man ibland vara 
tvungen att ta bort andra konstruktionsdelar som kan vara i 
vägen då man skall göra arbetet. Brädfodringen på nedre delen 
av väggen behöver alltid tas bort så att man kommer fram till 
stockstommen. Fönsterkarmarna kan också vara bra att lyfta 
bort så att de inte blir skadade eller går sönder då stommen rör 
på sig. Ibland kan man även behöva ta bort en del av sockeln 
för att kunna uträtta arbetet. När man byter ut de gamla 
stockarna mot de nya behöver man lyfta stommen tillfälligt.  
Byggnaden lyfts åtminstone från tre punkter så att stommen 
hålls rak och inte vrider sig. Mindre byggnader man kan lyfta 
från två punkter. Sättet att lyfta på bestäms beroende på 
hurdan sockel huset har och om man har möjlighet att jobba 
fritt från insidan av grunden. Lättaste sättet att göra lyftet på 
är att såga bort en del av den ruttna stocken och lägga 
domkraften rakt under väggen (se figur 17). Väggen måste 
stödas på andra sätt också efter att man lyft upp väggen och 
innan man kan börja byta ut stockarna (se figur 19). Man kan 
bygga en tillfällig följare på väggen som börjar genast ovanför 
lyftet (första friska stockvarvet). Ett annat sätt att lyfta 
stommen på är med stålprofiler som har svetsade lyfthörn. Då 
kan man lyfta upp stommen från sidan av sockeln. Den nya 
stocken sätts på plats tillfälligt så att man kan märka på den 
nya stockens övre del hur den övre friska stocken går. Man 
behöver märka ut på stockens nedre del hur sockeln går så att 
de nya stockarna passar in i konstruktionen. Byter man ut 
delar av knutarna skall dessa läggas ihop på samma sätt som 
knuten var ihopsatt tidigare. Om man lämnar gamla stockdelar 
kvar skall man fortsätta stocken med en blixtskarv för att 
fogen skall tåla drag. Det är de nedersta stockvarven som 
håller ihop resten av stommen. När den nya stocken sätts 
slutligen på plats lägger man tätningsmaterialet på plats innan 
stocken lyfts på sin plats. Som isolering mellan stocken och 
Figur 18. Bild på näver mellan stocken och 
syllen. Foto från Marko Boelius fotoalbum.  
Figur 19. På bilden kan man se hur stommen är 
tillfälligt stöttad av ribbor under arbetets gång. 
Foto från Marko Boelius fotoalbum.  
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grundfoten lägger man antingen näver eller bitumenfilt (se figur 18). Isoleringen mellan 
stockarna läggs i efterhand (se figur 20) För att se till att den nya stocken hålls på plats kan 
man fästa den i övre stocken med trätappar. Fastsättning med järn spik rekommenderas inte. 
Stockarna under fönster är också vanligtvis murkna och behöver bytas ut. Att byta ut dessa 
är dock betydligt lättare. Man behöver ta bort fönstret och karmen för att komma till 
stockarna som är skadade. Stockarnas förnyas under fönstret som små stumpar och fogas 
samman med de gamla stockarna för att konstruktionen skall hålla. Stockarna under fönstret 
har ingen bärförmåga i väggen därför kan man också byta ut stockarna till en annan 
träkonstruktion och fylla mellanrummet med isolering (inte plastbaserad isolering).  
Vid utbyte av stockar på andra ställen i stommen använder man sig av samma tekniker som 
man anpassar efter området. Att byta ut stockarna i övre delen av väggar är svårt. Man 
behöver stöda upp byggnaden på andra sätt för att kunna byta ut den murkna stocken säkert. 
Vanligtvis lyfter man upp de stockarna som är ovanför den skadade stocken eller så plockar 
man ner de stockar som finns ovan under arbetets gång. I byggnader som har eldstäder och 
skorstenar som är fast murade i någon stockvägg kan man nästan inte alls lyfta upp väggar. 
Bara vid en liten rörelse av stommen kan det orsakas sprickor i murningen som kan leda till 
brandrisk (Puurunen, 2000). På följande sida kan man se tre bilder (figur 21, 22, 23) från ett 
arbete där nästan hela nedre delen av väggstommen revs och byttes ut till friska stockar. 
 
Figur 20. På bilden isolerar man stockstommen med lin. Foto från Marko Boelius fotoalbum.  
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Figur 21, 22, 23. På bilderna på denna sida kan man 
tydligt se hur mycket man kan riva av en stockstomme 
utan att behöva riva hela huset. Alla ruttna stockar bort 
och friska stockar in. Foton från Marko Boelius 
fotoalbum.  
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11.4 Ny eller gammal stock vid reparation 
Frågan om hurdan stock skall man välja vid reparation av stommen är en fråga med olika 
synvinklar och åsikter. Enligt Museiverkets reparationskort tycker man att man främst skall 
använda sig av gammal stock när man reparerar stommen. Orsak bakom detta är för att 
gammal stock redan har torkat och vrider sig inte mera. Flera är även oroliga att om man 
använder sig av ny stock att det skulle finnas insekter i den nya stocken som kan skada de 
gamla stockarna som är hela och friska. Väljer man att använda sig av gammal stock betyder 
detta inte att det skulle vara problemfritt. Att hitta gamla stockar som är i användningsskick 
är första problemet. Att söka gamla stockar som man hittat men som befinner sig runt 100 
km bort är inte ekonomiskt eller ekologiskt att börja frakta dem långa sträckor. Råkar man 
hitta gamla stockar visar det sig vanligtvis att de är i dåligt skick. Flera försöker sälja gamla 
stockhögar som stått i regn i många år eller förvarats under en dålig presenning. Många 
gamla stockar har också varit i användning i ett tidigare skede och kan ha metallnubbar och 
andra metallbitar inne i sig eller på ytan. Detta orsakar problem då man vill ha fram stockens 
yta. Man kan också se detta som en positiv sak eftersom man tydligt ser med alla gamla 
metallbitar att stocken varit i användning tidigare och har en historia bakom sig.  
Att använda ny stock när man reparerar en gammal stomme har även många orsaker till att 
man valt så. Främst är det lättare att arbeta med en ny stock och forma den precis som man 
vill ha den. Bara för att stocken är ny betyder det inte att den skulle ha sämre hållfasthet än 
en gammal stock. Nya stockar kan ha odlats snabbare men i vanliga fall när man fäller en 
tall märker man att den kan vara lika gammal som de stockar som redan finns i huset. Enligt 
byggtraditioner är det helt naturligt att använda sig av nya stockar. Tidigare var det helt 
normalt att man använde nya stockar då man byggde hus men återvinning av gamla stockar 
har också alltid uppskattats. Det som är bra att tänka på är att om man hittar gamla stockar 
som är i bra skick så är det alltid bra för miljön och hållbara utvecklingen att återvinna 
gammalt material. Har man inte den turen och använder sig av nya stockar måste man se till 
att man använder sig att rätt tekniker och metoder då man fäller träden och byter ut stockarna. 
Exempel på saker man behöver tänka på då man valt att använda nya stockar är bland annat 
att träden fälls i regel på vintern eftersom stockarna torkar snabbare då och chansen är mindre 
att de skall ruttna och få röta. Det viktigaste är dock inte om man väljer att välja gammal 
eller ny stock utan det är att se till att man använder sig av stockar och inte av något annat 
material (Saatsi, 2016).  
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12 När behöver man renovera  
En renovering kan vara i olika storlek. Ibland måste man göra en grundlig renovering och 
ibland räcker det med att förnya ytor. Genom att göra underhåll på huset kan man undvika 
att behöva göra större renoveringar på flera årtionden. Varje byggnad kräver underhåll som 
t.ex. att tvätta ytor och måla om vid vissa års mellanrum. När man väl bestämt att man skall 
börja renovera behöver man avgöra om man själv är kapabel och har tid till att renovera. I 
vanliga fall klarar nästan vem som helst av att måla om lite men resten kanske inte är så lätt 
alltid. Med stockhus skall man vara mera på vakt gällande renovering eftersom vissa material 
inte är passande för stockhus. Att läsa på lite om renoveringar och hur man skall göra saker 
är alltid bra att göra men man skall inte börja göra någonting om man är osäker. Det är alltid 
bättre att få hjälp eller rådgöra med en professionell byggare eller målare om man ens är lite 
osäker. Man sparar mycket pengar på att göra stor del av renoveringen själv men vissa 
områden skall man ändå alltid ha en professionell att göra t.ex. el och VVS.  
Innan man börjar renovera bör man göra upp en plan för vad som skall renoveras och vad 
det ungefär skall bli och kosta. Även hur länge renoveringen skall ta är bra att uppskatta. Har 
man inte gjort en renovering tidigare kan det vara svårt att vet hur länge någonting tar att 
göra i alla fall om man planerar på att göra det själv. Man behöver då ta i beaktande att man 
inte är en professionell och att det troligtvis kommer att ta längre tid att göra renoveringen. 
Då behöver man överväga också att har man själv tid att göra det. Man skall heller aldrig 
börja flera projekt samtidigt om man inte behöver det. Fokusera på en renovering i taget och 
fortsätt sedan vidare. Bor man i huset tillika man renoverar kan detta vara bra att tänka på 
eftersom man då skall bo där tillika som man skall arbeta. Då behöver man också tänka på 
att planera bra och att skydda ytor och föremål som kan bli utsatta av t.ex. sågspån eller färg.  
Det är alltid viktigt att komma ihåg att varje stockhus är unikt och därför behöver även 
underhåll och reparationer ses över för just det stockhusets egenskaper (Vuolle-Apiala, 
2012).   
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13 Konditionen av Nybacka bostadshus 
Konditionsgransking av ett hus är alltid viktigt att göra vid köp, försäljning eller vid 
renovering. När man undersöker konditionen är det alltid ett plus att komma längre ner i 
konstruktionen än bara ytorna. Vid renovering har man vanligtvis möjligheten att undersöka 
lite djupare in i husets konstruktion utan att förstöra något. Det finns även utrustning som 
man kan undersöka djupare med än bara ytan, t. ex en fuktmätare som granskar fukthalten i 
väggen eller golvet. När man granskar ett hus vill man vanligtvis få fram om det finns skador, 
fukt, köldbryggor eller andra problem i huset. Man vill förstås också få fram hur bra huset 
mår och allmänna skicket för fönster, dörrar, ytor o.s.v.  
Denna konditionsgranskning är förenklad för att hålla arbetet begränsat. 
Konditionsgranskningen kommer att rikta sig främst på stommen, ytterväggar och 
innerväggar, fönster och ytterdörrar. Allmänna skicket av interiören kommer även att tas upp 
lätt. Interiörens skick kommer att tas upp hur skicket var före renoveringen och hur skicket 
är efter renoveringen och vad som ännu borde åtgärdas av det som inte ännu är renoverat. 
För varje del som granskas kommer det att finnas en tabell som förklarar konstruktionens 
nuläge, till vilken konditionsklass konstruktionen hör, rekommenderade åtgärder som borde 
göras för konstruktionen och andra anmärkningar som är viktiga att påpeka. En 
värmekameraundersökning och fuktmätning kommer också att göras. Ett kapitel inom 
konditionsgranskingen kommer även skilt att handla om ett problem som vi stötte på 
gällande ventilationen i badrummet. Detta tas upp eftersom ventilation är relevant i 
sammanhanget med fukt.  
Målet med en konditionsgranskning som denna är att den skall ge en bild över de 
konstruktioner som gås igenom och ge eventuellt material till den person som fortsätter att 
renovera Nybacka. Då har personen mera klart för sig vad som behöver repareras och 
underhållas.  
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13.1.1 Konditionsklasser 
Konditionsklasserna avgör skicket på en konstruktion och hur snabbt man behöver reparera 
konstruktionen. Det finns 5 konditionsklasser som har olika krav på konstruktionens 
allmänna tillstånd. Klasserna går från bra till dåligt med 5 som den bästa klassen och 1 som 
den sämsta klassen. Klassernas visas i tabell 2 nedan.  
 
 
Tabell 2. Tabellen förklarar de olika konditionsklassernas värden och åtgärds tidpunkter för dessa. Källa: 
RT 18-11061 
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13.2 Planritning av Nybacka bostadshus 
Det finns inga originalritningar över Nybacka-huset. Därför har jag måttat upp och gjort nya 
ritningar över huset. Ritningarna behövs vid värmekameraundersökningen för att få utmärkt 
var i huset bilderna är tagna. Ritningarna ger även en överblick över hur huset är upplagt. 
Alla rum i huset är numrerade på ritningen så att man vet var i huset t.ex. en bild i arbetet är 
tagen. Ritningen har inte exakta mått men ger en bra bild för ungefär hur stort huset är. 
 
 
1a: Farstu       2a: Aula 
1b: Tambur       2b: Sovrum 
1c: Badrum       2c: Kall vind 
1d: Vardagsrum      2T: Trappuppgång våning 2 
1e: Sovrum 
1f: Sovrum 
1g: Kök 
1T: Trappuppgång våning 1 
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13.3 Stommens kondition 
Stommens kondition är i helhet bra. Man kan inte se stockstommen eftersom den är täckt av 
panel från utsidan och annat material från insidan men det finns inte heller tecken på att den 
skulle vara i dåligt skick. Det enda man kan märka av är en nedsjunkning av golvet i sovrum 
1e vid stommen. Detta kan möjligen ha att göra med nedre stockvarvet. Enda sättet att få 
reda på om det finns någon skada där är att öppna upp konstruktionen och granska 
stockvarvet just vid detta område. På första bilden (figur 24) ser man tydligt hur listen har 
en öppning under sig. På den andra bilden (figur 25) ser man hur mycket nedsjunkning det 
verkligen är då man lägger vattenpasset i pass.  
Figur 24. Bild över öppningen under listen.  
 
Figur 25. Bild med ett vattenpass i pass. Visar hur mycket golvet har nedsjunkning just på det stället. 
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Väggytorna från insidan är allmänt i bra eller nytt skick. Dessa tas även noggrannare upp 
vid granskningen av konditionen på interiören. Alla ytor hör dock inte till Klass 5 eftersom 
ytorna är inte i nyskick då man bara gjort en simpel ytrenovering och inte gjort ett 
grundligare arbete. Man behöver dock inte förnya de renoverade ytorna på flera år. De ytor 
som hör till Klass 4 är inte renoverade alls men är ändå inte i dåligt skick. Nedan ser man 
figur 26 över den nya och gamla tapeten i sovrum 1f som nästan har samma mönster. 
Väggytorna på utsidan är sen däremot i sämre kondition. På nästan alla väggar flagnar det 
färg eller så är träet sprucket (se figur 28, 30, 32). Alla andra väggar förutom sydsidan är i 
helt okej skick, stor del av väggarna växer det mossa på eller lav (se figur 27 och 29). Detta 
beror främst på att väggarna alltid är i skugga och har då heller aldrig möjlighet att bli 
upptorkade av solen. För att åtgärda problemet rekommenderas det en tvätt av väggarna och 
ny färg inom närmaste framtid. Sydsidan är i extremt dåligt skick så även hörnbräderna vid 
stuprännorna på sydsidan (se figur 31). Sydsidans brädfodring rekommenderas att bytas ut 
inom de kommande åren eftersom den kan orsaka skada på resten av konstruktionen. På 
östra sidan av huset har det tidigare varit klängväxter upp längs med fasaden. Dessa är till 
del borta (några torkade kvistar kvar högst uppe på väggen) men kan ha orsakat skada som 
inte syns ytligt. Nedan finns tabell 3 som förklarar mera enkelt vad konditionen på 
konstruktionen är och rekommenderade åtgärder.  
Figur 26. Bild över nya och gamla tapeten i 
sovrum 1f. 
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Figur 27. Bild över brädfodringen på nordsidan av huset. 
Tabell 3. Tabellen förklarar stommens kondition, rekommenderade åtgärder och andra anmärkningar som 
uppmärksammats.  
Figur 28. Bild över brädfodringens kondition vid trappan till huset. 
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Figur 29. Bild över brädfodringen på nordsidan av huset. 
Figur 30. Bild över brädfodringen på sydsidan. 
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Figur 31. Bild över hörnbrädernas kondition 
i hörnet av östsidan och sydsidan av huset.B 
Figur 32. Bild över brädfodringen på sydsidan. 
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13.4 Fönstrens kondition 
Fönstrens kondition är granskade på bara första våningens fönster eftersom det inte funnits 
möjlighet att komma upp till de övre fönstren. Det vad man kan se från marken är att andra 
våningens fönster är i dålig kondition också men inte i lika dåligt skick som sydsidans 
fönster. Fönstrens konditions är allmänt i dåligt skick. De fönster som är i huset är 
originalfönster från år 1929. Figur 33, 34, 35, 37, 40 och 44 är bilder som visar alla fönsters 
helhet på första våningen. Fönstren i farstun och fönstret till trappuppgången är inte 
originalfönster eftersom båda områden är byggda i ett senare skede. Där av är också dessa 
fönster i bättre skick. Alla andra fönster till huset har alla något fel. I sämsta kondition är 
fönstret till sovrum 1e. Fönstret har stora rötskador (se figur 36) som kan orsaka skada på 
stommen om det inte åtgärdas. Alla glas är hela förutom farstuns fönster (se figur 41 och 
42). Det inverkar inte direkt på användningen av farstun eftersom rummet är oisolerat men 
det och att glasen är enkla kan vara en orsak till möglet som finns på karmarna till fönstret 
(se figur 43). Detta rekommenderas att tvättas med mögeltvätt. Målfärgen flagnar på alla 
fönster förutom fönstret vid trappuppgången. Ett förslag är att byta ut alla dåliga fönster 
istället för att sätta ner pengar och onödig tid på att måla dem. Ett problem med fönstret som 
är i vardagsrummet är att kittet som fönstret är tätat med har fallit bort och släpper in oönskad 
kondens i fönstret då solen har lyst mot de (se figur 38 och 39). Kitt använde man förr då 
man tätade fönster men finns även idag att köpa i nästan varje järnhandels butik så att 
reparera tätningen är möjligt. Men rekommenderas dock inte då fönstret är i behov av utbyte. 
Nedan finns tabell 4 som enklare förklarar varje konstruktionsdels allmänna kondition.  
 
Tabell 4. Tabellen förklarar fönstrens kondition på första våningen, rekommenderade åtgärder och andra anmärkningar som 
uppmärksammats.  
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Figur 33. Bild över köks fönstret. 
Figur 34. Bild över fönstret till sovrum 1f. 
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Figur 35. Bild över fönster till sovrum 1e. 
Figur 36. Bild över rötskadan på fönstret till sovrum 1e. 
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Figur 37. Bild över vardagsrums fönstret. 
Figur 38. Bild över att färgen flagnar och kittet har lossnat på vardagsrums fönstret.  
Figur 39. Bild över kondensen mellan glasen 
efter solen lyst på fönstret. 
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Figur 40. Bild över 3/5 fönster i farstun. 
Figur 41 och 42. Bilder över hålet och sprickan i farstuns fönster. 
Figur 43. Bild över mögel i farstuns fönster. 
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13.5 Ytterdörrars kondition 
Ytterdörrarnas kondition har gjorts individuellt eftersom konditionen varierar mycket mellan 
dörrarna. Som ytterdörr är även mellandörren från farstun till tamburen medräknad eftersom 
den är mellan ett kallt och varmt utrymme.  
Ytterdörr A är dörren som leder utifrån in till farstun (se figur 45). Dörren är i bra skick i sig 
men har röta på ett ställe på utsidan på en av dekorationslisterna (se figur 46). Låset är även 
gammalt och behöver smörjas ofta för att man skall få dörren lättare fast. Då låset är smörjt 
blåser dörren ibland upp om det är hårdare vindar. Orsaken bakom detta kan ha att göra med 
att dörren är hyvlad eftersom den någon gång har svällt så mycket att den inte gått att stänga 
tillräckligt bra. Man har hyvlat bort på övre sidan av dörren som nu när dörren krympt igen 
har orsakat en öppning mellan dörren och karmen (se figur 47). Detta stör dock inte 
användningen av dörren eftersom den leder till ett utrymme som inte är varmt. På insidan av 
glasrutorna i dörren finns det även mögel som kan ha orsakats av att dörren inte varit 
tillräckligt tät. Det rekommenderas att tvätta bort möglet, byta ut delen som har röta om så 
Figur 44. Bild över fönstret till 
trappuppgången som är i bra kondition. 
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möjligt och måla dörren. I tabell 5 nedan finns en grundligare förklaring över konditionen 
för varje konstruktionsdel av dörren. 
 
Figur 45. Bild över ytterdörr A. 
Tabell 5. Tabellen förklarar ytterdörr A:s kondition, rekommenderade åtgärder och andra anmärkningar som uppmärksammats. 
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Ytterdörr B är dörren som leder från farstun in till tamburen (se figur 48). Dörren är i bra 
kondition främst för att det är en mellandörr så den är inte utsatt för väder och vind. Dörren 
är en dubbeldörr med ena smalare delen av dörren är hela tiden fast men kan öppnas om man 
behöver få något större igenom. Färgen är lite sliten men ingen färg flagnar. Tröskeln är mest 
sliten så kan behöva ny färg inom närmaste åren (se figur 49). Låset i dörren är gammalt och 
skulle behöva bytas ut så att dörren hålls bättre fast. Handtaget i dörren faller ner då man 
släpper det och är därför svår att få stängd ordentligt. Dörren är heller inte tät. Dörren är 
allmänt i bra kondition och behöver därför inte åtgärdas inom flera år. Låset skulle vara bra 
Figur 46. Bild över rötskadan på ytterdörr A. 
Figur 47. Bild över skarven i övre kanten av ytterdörr A. 
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att få åtgärdat snarast möjligt för att hindra att onödig värme smiter ut. I tabell 6 nedan är 
dörrens kondition grundligare förklarad del för del.  
 
Figur 48. Bild över ytterdörr B. 
Tabell 6. Tabellen förklarar ytterdörr B:s kondition, rekommenderade åtgärder och andra anmärkningar som uppmärksammats. 
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Ytterdörr C är ytterdörren till källaren (se figur 50). Dörren har en innerdörr som är gammal 
men i bra skick och har inte tagits i beaktande i denna konditionsgranskning av dörrar. 
Dörren till källaren befinner sig på sydsidan av huset under marknivå. Dörrens skick är 
extremt dåligt (se figur 52). Orsakerna varför dörren är i så dålig kondition kan ha att göra 
med att den är på sydsidan, alltså mest utsatt för solen. När dörren även är under marknivå 
kan detta i kombination med solen orsakat ytterligare skada. Dörren har ingen röta 
överhuvudtaget men den har lite mossa som växer längst nere vid en list på dörren (se figur 
51). Träytan av dörren är så dålig att det inte hjälper att måla dörren. Dörren har varit målad 
vit någon gång i tiden men det syns nästan inte mera. Dörren har ett lås som inte används. 
För att få dörren ”låst” finns två metall hackar som man lägger fast (se figur 53). Dörren 
behöver i sig inte heller vara låst eftersom där bara finns vattenboilern och möjlig förvaring 
för potatis. Dörren har svällt mycket och är svår att få upp och att få stängd. Karmen av 
dörren är i helt okej skick eftersom den varit skyddad av foderlisterna från solen (se figur 
54). Foderlisterna är i samma kondition som dörren i sig. Lite rost finns även på gångjärnen. 
Figur 49. Bild över tröskeln till ytterdörr B. 
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Det rekommenderas att byta ut dörren till en ny. Dörren och dörröppningen är gammal så 
vid utbyte är det högst antagligt lättast att beställa eller själv bygga en dörr som passar bäst 
in i den gamla karmen. I tabell 7 nedan finns det grundligare förklarat konditionen för varje 
del i sig.  
 
Figur 50. Bild över ytterdörr C. 
Tabell 7. Tabellen förklarar ytterdörr C:s kondition, rekommenderade åtgärder och andra anmärkningar som uppmärksammats. 
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Figur 51. Bild över nedre delen av ytterdörr C. 
Figur 52. Bild över övredelen av ytterdörr C. 
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Figur 53. Bild över beslagen på ytterdörr C. 
Figur 54. Bild över insidan av ytterdörr C. 
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13.6 Interiörens kondition 
Konditionen av interiören var gammal då renoveringen påbörjades. Den var inte direkt i 
dåligt skick utan var mera daterad med en del tecken på användning och slitage. Det som har 
gjorts under renoveringen till detta skede är att nästan hela första våningen är färdigt 
renoverad. Små detaljer finns ännu kvar och väggarna i ett rum. När det bestämdes vad som 
skulle renoveras kom vi fram till att sätta ner tid på att förnya och fräscha upp ytorna av 
huset. Detta val gjorde vi för att det skulle ta för mycket tid och pengar att grundligt börja 
renovera huset. Fördelen med att förnya bara ytorna är att hyran kan höjas till följande 
hyresgäst eller så kanske någon som vill köpa huset kan se sig själv bo där eftersom största 
delen av huset är fräscht och ytligt renoverat. För att få huset mera tilltalande till en bredare 
grupp av köpare valde vi en neutral och tidlös färgskala. Nedan finns tabell 8 för allmänna 
konditionen på första och andra våningen.  
13.6.1 Renovering av ytor 
Innan renoveringen fanns det plastmatta som golvmaterial i 3 av 7 rum på första våningen. 
I sovrum 1e och vardagsrummet var mattan relativt ny och hel. Vi valde dock ändå att ta 
bort plastmattan och byta ut den till laminat som vi gjort i nästan alla rum på första våningen 
(se figur 55). Plastmattan var bara fast med tejp i kanterna så att få bort den var lätt. Under 
mattan hittades spånskivor som var i bra skick. Alla väggar i sovrum 1e tapetserades. När vi 
försökte ta bort den gamla tapeten konstaterade vi att det inte gick så bra eftersom det fanns 
Tabell 8. Tabellen förklarar interiörens kondition, rekommenderade åtgärder och andra anmärkningar som uppmärksammats. 
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tre lager med tapet på väggarna. Vi bestämde oss att tapetsera över och hoppas på det bästa 
att den nya tapeten skulle hållas på plats, och det gjorde den. I vardagsrummet tapetserade 
vi bara en vägg på grund av frustation över att tapetsera ett hus som inte är rakt resultatet 
blev bättre än förväntat. Eldstaden i vardagsrummet fick bara en uppfräschning med vit färg 
Figur 55. Bild över det ny lagda laminatet i vardagsrummet. 
Figur 56 och 57. Bild över eldstaden före och efter målning. 
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se figur 56 och 57). överhuvudtaget åt något håll. Resten av väggarna målade vi över den 
gamla tapeten och  
I sovrum 1f fanns en blå tjock gammal matta som var helt murken och hade stora bitar borta 
från sig. Det fanns även en hel del sprickor i mattan som var reparerade med silvertejp. 
Sovrum 1f hade tidigare använts som både sovrum och matsal men under de senaste åren 
hade rummet använts som ett ställe där hundarna fick vara när ingen var hemma och därför 
var ytornas skador mycket större där än någon annanstans. Rummet har därefter också alltid 
nämnts som hundrummet. Tapeten på väggarna var även upp rivna och ”reparerade” med 
silvertejp på flera ställen. Renoveringen av sovrummet 1f är inte färdig ännu eftersom det 
flyttade två kaniner dit. Golvet byttes till laminat (se figur 58) och en vägg tapetserades men 
resten är ännu ogjort. Kaninerna har varit aktiva med att hjälpa riva den gamla tapeten från 
väggarna så de är nästan bara att spackla och måla väggarna som är kvar.  
 
I köket och tamburen var golvmaterialet samma. Det fanns en stor chans att golvet var 
limmat med lim som innehåller asbest. Alla golvplattor var hela och i bra skick så vi 
bestämde oss att inte undersöka saken mera utan bara täcka över det (se figur 59). Vi 
dokumenterade allt så att det fanns bilder på vad som finns under det nya golvet så att ingen 
Figur 58. Bild över nya laminatet, spånskivorna 
under och gamla plastmattan. 
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i misstag drar upp golvet utan att veta risken om att det möjligtvis finns asbest under. Vi 
hade velat göra en asbestkartering på hela huset eftersom det skulle vara bra att det skulle 
vara gjort i försäljningssyfte och ännu viktigare att få det gjort före renoveringen men det 
fanns tyvärr inte pengar i budgeten för det. Vi tog dock bara upp ytor som var lagda runt 
2000 talet eller nyare för att vara på säkra sidan. Nya golvet i köket blev laminat och i 
tamburen valde vi att lägga vinylplattor eftersom det är lite tåligare mot vatten än vad laminat 
är. Väggarna och skåpdörrarna målades i köket och några skåp togs bort för att få mera 
arbetsyta (se figur 61 och 62). I tamburen fanns stora ojämnheter på väggarna. Väggarna var 
ännu till täckta med paff så att bara spackla de ojämnheter som var värst skulle inte bli att se 
bra ut. Vi bestämde att slå panel på nedre delen av väggen för att inte behöva spackla så 
mycket och för att få en mer lantlig känsla till huset (se figur 60).  
Figur 59. Bild över nya laminatet i köket och 
gamla golvet i tamburen. 
Figur 60. Bild över hur ojämn tamburens vägg 
var. 
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Figur 61 och 62. Kökets ena sida före och efter renoveringen. Fyra skåp togs bort för att skapa bänk yta med annan förvaring. På 
bilden före ser man skåpet med korgar i som ännu är kvar och syns på bilden efter. För att utnyttja utrymmet fullt ut byggdes det en 
hylla till microvågsugnen som annars skulle ta över hälften av bänkytan. 
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Farstun som är rummet man först kommer in till när man öppnar ytterdörren är oisolerad och 
panelad. Panelen var lackad med ett mörkt lack och så också taket. Golvet var målat grönt 
länge sen och var extremt slitet. Vi målade väggarna och taket vitt men lät det gröna golvet 
vara. Detta val var vi extremt av olika åsikt om men när det gäller gamla hus tycker jag 
personligen att ett slitet gammalt grönt golv som detta ger en enorm charm till huset genast 
man kommer innanför dörren. Jobbet att måla om golvet är inte heller stort så ifall följande 
ägare vill göra det är det inte mycket besvär. Det har även byggts en förvaringsbänk dit som 
ännu är lite på hälft (se figur 63 och 64).  
Figur 63 och 64. Ena hörnet i farstun före och efter. Panelen på förvaringsbänken behöver lite färg och lister 
innan den är färdig. 
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I badrummet lade vi nytt paneltak på det gamla och beslöt att bara måla väggarna och kaklen. 
Vi visste inte med säkerhet när kaklen var lagda så det var både lättare och säkrare att bara 
måla alla ytor för att få ett fräschare badrum (se figur 65 och 66). Badrummet är inte helt 
färdigt ännu men renoveringen pågår hela tiden. Badrumsrenoveringen har inte såhär långt 
gått enligt plan på grund av problem som vi stötte på under renoveringens gång. I följande 
kapitel finns en mera utförlig förklaring för hur vi löste det problem vi stötte på. 
 
Andra våningen av huset har vi inte gjort någonting åt och kommer antagligen inte göra det 
heller. Nästan alla ytor är i bra skick förutom trappan och väggarna vid trappan. Golvet är 
trägolv som är lackat och väggarna har vit texturtapet i sovrummet. En stor orsak varför 
andra våningen är i bättre skick än första våningen är för att det byggdes om till bostadsyta 
först år 1987. Andra våningen har också varit mindre i användning vilket också förklarar att 
ytorna inte slitits på samma sätt.  
Figur 65 och 66. Bild före och efter av badrummet. Badrummet är inte helt färdigt ännu men allt 
är färdigt målat. 
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13.7 Åtgärder under badrums renoveringen 
Renoveringen av Nybacka bostadshus löpte bra framåt och inga större skador eller problem 
hittades på insidan under renoveringen av ytorna. Enda problemet som vi stötte på var när 
badrummet renoverades. Nybacka har bara ett badrum som man kan se på planritningen 
(kap.13.2). I badrummet finns en dusch, toalett, lavoar, tvättmaskin och förvaring. Som 
värmekälla finns ett litet element men ingen golvvärme. Badrummet befinner sig i mitten av 
huset och mellanväggarna till badrummet är murade.  
När vi började renoveringen gick det ett ventilationsrör från köket till ventilationskanalen 
som finns i skorstenen. Ventilationsröret var ett stuprör som bara var upphängt i taket med 
mynningarna mot ventilationskanalen och mot ett hål i väggen till köket. Meningen med 
detta var att matoset skulle gå genom röret från köket till ventilationskanalen i skorstenen. 
Detta fungerade förstås inte. Det var ett stort problem som behövde åtgärdas. Problemet med 
badrummet och ventilationen slutade inte där eftersom varje gång man eldade i öppna spisen 
i vardagsrummet kom det röklukt in i badrummet. Inte rök i sig men röklukt. Detta visade 
helt klart på att det även fanns problem med rökkanalen. I de skedet konstaterade vi att vi 
behöver professionell hjälp som vet hur man skall lösa problemet. Dock började vi själva att 
lösa ut problemet från ena ändan. För att få bort ventilationsröret från taket behövde vi få en 
ordentlig köksfläkt. Eftersom det inte fanns en möjlighet att leda matoset ut i någon kanal så 
beslöt vi att installera en kolfilterköksfläkt. På så vis behövdes inte röret i taket mera 
eftersom kolfilterfläkten fungerade självständigt. Vi visste då att till följande behövde vi lösa 
fuktproblemet i badrummet. När man duschade i badrummet försvann ingen fukt ut genom 
ventilationen överhuvudtaget. Då kunde man konstatera att självdraget inte fungerade i detta 
utrymme. För att lösa det behövdes en fläkt som skuffade ut fukten till kanalen. Vi öppnade 
upp gallret som var över öppningen till ventilationskanalen. När vi väl öppnat gallret hittade 
vi stort problem. Hela mynningen av kanalen var täckt av tegelbitar och sot (se figur 67 och 
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68 för före och efter). Vi tömde kanalen på 1,5 plastpåse med tegel och sot. Någonting var 
mycket fel i kanalerna för att detta var möjligt att hända.  
Vi bestämde då för att ringa till sotaren och fråga råd. Han förklarade att vi behövde installera 
ett rör i rökkanalen eftersom det helt klart fanns någon spricka i skorstenen som gjorde att 
det kom rök och sot in till ventilationskanalen. Detta var en åtgärd som vi inte själva fick 
göra. Kostnaderna på arbetet skulle bli runt 1 000–1 500€ uppskattade han eftersom 
skorstenen är 6 meter hög. Summan var extremt hög för vår budget. Vi började då söka fram 
andra möjligheter för att få problemet löst. Vi hittade en teknik som heter glidgjutning av 
skorsten.  
Detta innebär att man belägger rökkanalen från insidan med ett cementbaserat keramiskt 
saneringsbruk för rökkanaler. Av behandlingen blir insidan av rökkanalen en stark, jämn, tät 
och brandsäker yta. Beläggningen kan göras med två olika tekniker, en gammaldags 
borstteknik eller med en modern ballongteknik. Nu för tiden används nästan bara 
ballongtekniken. Tekniken görs förhand från taket så att så lite som möjligt behöver göras 
inomhus (Piippulääkäri, u.å).  
Vi ringde till Janne Lumme som har ett företag som heter Piippulääkäri som gör 
glidgjutningar. Vi berättade vad vår sotare hade sagt och vad vår åsikt var om problemet. 
Skulle vi bara ha installerat ett rör i rökkanalen skulle det inte ha löst problemet med att 
tegelbitar föll ner i ventilationskanalen. För att vi valde att glidgjuta rökkanalen innebar det 
att alla andra kanaler i skorstenen stärktes. Eftersom glidgjutningen görs med tryck betyder 
Figur 67 och 68. Bilder över ventilationskanalen före och efter rensning. 
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det att alla sprickor till kanalerna intill rökkanalen blir fyllda med saneringsbruk. Vilket i sig 
förhoppningsvis löser problemet med att det föll tegelbitar ner i ventilationskanalen. 
Ventilationskanalen i sig var i bra skick förutom uppe i skorstens mynningen som det började 
falla ner bitar. Det reparerades med samma massa som lades i rökkanalen (se figur 69 och 
70). Hela arbetet blev och kosta 900€ vilket både var billigare och mer hållbarare än att lägga 
ett rör i rökkanalen. Skulle vi bara lagt röret i rökkanalen skulle vi bara ha skjutit upp 
problemet. I bilagorna finns även en reparations plan för Nybackas skorsten.  
13.8  Värmekameraundersökning 
Genom att göra en värmekameraundersökning har man möjlighet att hitta platser var värmen 
läcker mer eller mindre i ett hus. Detta ser man med hjälp av färger och en skala. Resultatet 
ser man genast man tagit fotot. Vill man ha en mer utförlig undersökning gör man rapporter 
som förklarar mer bilden, lägsta eller högsta värmen o.s.v. Man kan själv välja vilken 
information som är viktig och på så vis ta fram det viktigaste och intressantaste i 
värmekamerabilden. Vanliga ställen där man hittar köldbryggor är vid hörn, fönster, dörrar 
eller andra genomföringar i konstruktionen.  
Värmekameraundersökning passar utmärkt att undersöka konstruktioner med eftersom man 
inte förstör något i huset medan man undersöker. För att få göra officiella 
Figur 69 och 70. Bilder över skorstenen uppifrån före och efter arbetet var gjort. Fotat av Janne 
Lumme.  
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värmekameraundersökningar behöver man ha utbildning inom området och ha ett personligt 
certifikat av VTT (RT 14–10850, 2005).  
Man får med andra ord göra egna värmeundersökningar så som denna i detta arbete men de 
är inte officiella dokument av något sorts värde eftersom jag inte har något certifikat. 
Undersökningen kan däremot vara vägledande för problem som kan finnas och som kan 
poängteras om man väljer att göra en officiell värmekameraundersökning i Nybacka huset 
av en professionell. Fast undersökningen inte är officiell är det ändå flera saker man behöver 
fundera på innan och medan undersökningen görs.  
Innerytorna i ett hus har aldrig jämn temperatur. Hörn, anslutningar, golv, mellanväggar, tak 
och andra genomföringar är alltid lite svalare än resten av omgivningen. Byggfel som t.ex. 
brister eller fel i isoleringen orsakar lokala temperaturskillnader på ytor. Även fuktproblem 
kan upptäckas eftersom det syns som temperaturskillnader från vått till torrt. Fuktiga 
material syns bra med värmekameran för att de värms upp och kyls ner långsammare än torra 
material. Man kan också bra hitta områden där lufttätheten är dålig speciellt i 
ytterväggskonstruktioner. Luftströmningen som går genom området leder till att 
temperaturen sjunker. Mäter man ytterväggskonstruktioner utifrån ser man i normala fall 
isolerings fel och köldbryggor som varmare än omgivningen eftersom varma luften som 
finns inomhus tränger sig genom konstruktionen. Mätningar utomhus är alltid svårare att 
tolka eftersom det finns så många olika faktorer som kan inverka på resultatet. Faktorer som 
kan inverka är bl.a. ventilationssystem, elapparater, väderlekensförhållanden som; 
yttertemperatur, skillnaden mellan inne- och utetemperaturen, vindstyrka, solsken, molnigt 
o.s.v.  
Saker man bör tänka på innan man börjar undersökningen är att se till att yttertemperaturen 
inte skiftar mer än ±10 grader under 12 timmar före undersökningen. Temperaturskillnaden 
mellan ute och inne får inte vara mindre än 15° medan man gör undersökningen. 
Utetemperaturen får inte ändra mer än 5° och innetemperaturen får inte ändra mer än 2°. 
Inomhustemperaturen mäts på 1,1 m höjd från golvnivån. Man måste även vara uppmärksam 
med att utrymmet/området som skall undersökas inte får ha direkt solljus på sig. Har det de 
måste man ta i beaktande eventuell strålning. Det är med andra ord lättare att få klara resultat 
på dagen med jämn temperatur och med molnigt väder. All temperatur, väder, vind och andra 
faktorer som kan inverka skall dokumenteras under arbetets gång eftersom det kan ha 
inverkan på resultaten. Dessa skall även fyllas i när man gör värmekameraundersöknings 
rapporter. 12-24 timmar före skall även möbler flyttas bort från ytterväggar om man vill 
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undersöka dem. Gardinerna skall tas bort eller dras till mitten av fönstret så att man kan se 
temperaturskillnader. Det finns en hel del andra faktorer som måste tas i beaktande men 
eftersom undersökningen inte är officiell kommer bara de grundliga faktorerna tas i 
beaktande som kan inverka på undersökningen (RT 14–10850, 2005).  
13.8.1 Reparationsgruppering  
Beroende på hurdant värde i procent man får från värmekamerarapporten hör det till en 
reparationsgruppering. Reparationsgrupperingen avgör med hjälp av procentvärdet, 
temperaturindexet, i vilken grupp som konstruktionen man undersökt hamnar och vilka 
åtgärder som behöver göras (RT 14–10850, 2005). Grupperingen går från dåligt till bra: 
1. Bör repareras 
• Värde: TI <61 % 
• Ytans temperatur uppfyller inte kraven för boendehälsoinstruktionerna tillräckligt 
bra. Möjligtvis isolerings fel eller luftläckage. Försämrar den väsentliga 
konstruktionens byggnadsfysikaliska funktion t.ex. en fuktskada. 
2. Reparationsbehovet bör undersökas 
• Värde TI 61–65 % 
• Uppfyller kraven för boendehälsoinstruktionerna men når ändå inte upp till bra 
nivån. Reparationsbehovet måste skilt beaktas. 
3. Ytterligare undersökningar bör göras 
• TI> 65 % 
• Ytans temperatur uppfyller kraven för boendehälsoinstruktionerna och når upp till 
kraven i bra nivån, men p.g.a användningsändamålet i utrymmet måste man 
uppmärksamma att fukt och värmeteknikens funktion kan dölja risker. 
Konstruktionens fukttekniska funktion måste granskas eller andra undersökningar 
bör göras t.ex. täthetsmätning.  
4. Bra 
• TI> 70 %  
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• Uppfyller kraven för boendehälsoinstruktionerna på bra nivån. Reparationer eller 
vidare undersökningar behöver inte göras (RT 14–10850, 2005).  
13.8.2 Analys av värmekamerarapporter 
 
Planritning över Nybacka bostadshus första våningen där konstruktionsdelarna som är fotade i 
värmekameraundersökningen visas. 
 
Analysen går igenom värmekamerarapporterna som finns i bilagorna. Vad som kommer 
fram i de flesta objekt i värmekameraundersökningen är att värmeindexet är ganska lågt på 
flera av värmekamerarapporterna. Fast värmeindexet värdet är lågt och man kommer fram 
till att största delen av konstruktionerna bör repareras när man ser på vad RT:s 
reparationsgrupperingen säger så bör man tänka lite djupare än bara vad rapporterna säger. 
På rapporterna som har ett TI värde under 61 % är konstruktionerna i fråga alltid ytterhörn 
eller hörn mot en yttervägg. Värmeskillnaden syns också alltid bara vid bjälklagen, alltså vid 
golv eller tak.  
Man bör ta i beaktande att Nybacka bostadshuset är ett 91 år gammalt hus också, alltså snart 
100 år gammalt. Husets stomme har aldrig renoverats annat än byte av brädfodringen på 
sydsidan. Värmeskillnaderna är inte enormt stora heller utan rör sig främst under en 5 graders 
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värmeskillnad förutom vid dörren i tamburen. Dörren i tamburen är verkligen otät och det 
syns tydligt i rapporten. Åtgärder för dörren skulle vara att täta dörren eller byta ut den till 
en ny dörr. Skulle själv rekommendera att prova sig fram hur man kan förbättra den gamla 
dörren innan man gör valet att byta ut den.  
Ända området som fick ett bra värmeindex värdet är innerhörnet i taket i vardagsrummet. 
Man ser en värmeskillnad men den är dock inte drastisk. Vilket visar att innerhörnen inte 
läcker på samma sätt som ytterhörnen. Orsaken bakom att värdet också är bättre är att hörnet 
är mellan två varma utrymmen och då är det naturligt att man får ett bättre värde.  
Som slutanalys gemensamt för alla värmekamerarapporter skulle jag komma fram till att 
man inte behöver åtgärda någon konstruktion fast värmekamerarapporterna visar så, förutom 
ytterdörren i tamburen. Man kan konstatera att bjälklagen läcker värme men det är inte 
underligt i ett hus som snart är 100 år gammalt. Fuktmätaren visar att det är torrt på de 
områden som är kalla så chansen att det skulle finnas någon fuktskada där är liten, inte 
omöjlig men liten. Det kan vara bra att granska skicket av stommen i samband med en 
uppkommande utbyte av brädfodringen så att man kan säkerhetsställa att stommen inte är 
skadad på något vis vid bjälklagen eller på något annat ställe heller.  
13.9 Fuktmätning 
Genom att göra en fuktmätning kan man utesluta misstankar om fukt i konstruktionen. Visar 
fuktmätaren att det är torrt då kan man lita på att det är torrt. Mätaren jag har använt är Gann 
Hydrotest LG2. Med denna mätare kan man mäta med en ytsensor och en spiksensor. 
Ytsenorn lägger man mot den yta man vill mäta och spiksensorn sticker man in i materialet. 
Vanligtvis mäter man först med ytsenorn och tar sedan i bruk spiksensorn om man hittar ett 
område med avvikelser och om man förstås har möjlighet att sticka in den i materialet. 
Mätaren behöver kalibreras en gång per år men om man bara använder mätaren bara till att 
undersöka om ett material är torrt eller fuktigt behöver man inte det. Fuktmätaren mäter ca 
10 cm in i materialet då man lägger kulan av ytsensorn mot ytan. Då man gör en fuktmätning 
är det flera saker man bör tänka på. Man mäter främst inomhus med ytsensorn i torra 
utrymmen. Man skall alltid mäta rakt vinkelrätt och aldrig dra kulan längsmed ytan utan 
alltid lyfta kulan mellan mätningarna. Mäter man i badrum skall de vara oanvänt i åtminstone 
3 dygn före mätningen. Om mätaren stiger bara man flyttar den några cm kan det vara att 
det finns ett rör under ytan och då är det ingenting att oroa sig för. För trä skall mätaren visa 
under 40 för att det skall vara torrt. Fuktigt går mellan skalan 40–80 och om det är vått går 
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värdet över 80. För kakel i vanliga bostadsutrymmen går skalan likadant som för trä. Mäter 
man kakel i källaren eller betong inomhus går skalan annorlunda. Detta är dock inte relevant 
i denna undersökning eftersom jag bara har mätt i badrummet på första våningen och trä ytor 
på första våningen.  
13.9.1  Resultat av fuktmätning 
Jag har bara använt mig av ytsensorn då jag gjort fuktmätningen av Nybacka. Har undersökt 
genom hela första våningen genom att ta stickprov av väggar och golv. Började på den 
torraste delen av rummet och granskade över ytorna att allt är torrt och sedan ännu undersökt 
områden som har större chans att ha fukt t.ex. som vid fönster. Har inte hittat några 
avvikelser i någon del av huset. Främst var jag intresserad av att undersöka trälisten som 
finns i duschen på golvet som hindrar vattnet från duschen att rinna till resten av badrummet. 
Var nästan helt säker att det skulle finnas fukt där men nej. Listen var så torr som den skulle 
vara. Fick ett värde under 30 då jag mätte den. Hittade heller inga andra avvikelser i 
badrummet när jag undersökte igenom det. Mätte även noggrannare vid ytterväggen i 
sovrum 1e där som golvet går neråt. Allt var torrt både i väggen och golvet så högst antagligt 
har bara stommen sjunkit mera där än någon annanstans. Detta kan också bero på att grunden 
sjunkit eftersom området just är i hörnet mellan syd och västväggen.  
13.10 Sammanfattning av resultaten över konditionsgranskingen 
Nybacka bostadshuset är ett gammalt stockhus som är i bra kondition. Huset kräver en hel 
del förbättringar men vad jag kan se från undersökningarna finns det inga tecken på att huset 
skulle ha fuktskador eller större köldbryggor. Enligt min personliga åsikt hör det till i gamla 
hus att golvet är kallt och värmen läcker. Detta passar in på Nybacka till en del. Golven är 
kalla, extremt kalla då det är kallt ute. Det finns heller ingen golvvärme någonstans i huset. 
Men som sagt tycker jag att det hör lite till. Värme läcker inte så mycket förutom via dörren 
till tamburen som inte är tät. Ett stort plus med huset är att man kan ha andra våningen stängd. 
Vi har inte användning av andra våningen dagligen så vi behöver inte ha den uppvärmd. 
Tack vare att man har möjlighet att stänga av andra våningen från resten av huset sparar man 
även pengar på uppvärmningen. Att byta ut brädfodringen bör göras inom de närmaste åren 
för att unvika skada på stommen. Fönsterbyte eller fönsterrenovering är också något som 
borde göras inom några år. Eftersom inga större avvikelser av stommen hittats med vare sig 
värmekamera eller fuktmätare kan man ganska långt säga att stommen mår bra. Tabell 9 
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visar vad som bör prioriteras vid fortsatt renovering av Nybacka och vad som behöver tas i 
beaktande vid dessa renoveringar.  
 
 
 
 
Tabell 9. Tabellen förklarar en sammanfattning av resultaten i konditionsgranskningen, vad som bör prioriteras, vad 
som rekommenderas att göra och vad man bör tas i beaktande vid just en sådan renovering.  
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14 Intervju av stockhusrestaurerare  
Syftet med intervjun är att få fram en professionells åsikt om hur man borde göra och vad 
man borde tänka på när det gäller äldre stockhus vid renovering och reparation.  
Enligt Marko Boelius (personlig kommunikation, 6 april 2020) är varje projekt unikt och 
kräver individuell planering. Boelius har jobbat som stockhusrestaurerare från 2002 till 2011 
och har sett en hel del under sina år inom yrket. Han rekommenderar starkt att alltid innan 
man börjar en renovering på ett äldre stockhus skall man rådgöra med någon som arbetar 
med restaurering/renovering av äldre stockhus. Då vet man bättre var man står och hur man 
skall gå till väga med renoveringen. Personen som konsulterar har alltid en annorlunda syn 
på saken och kan rekommendera hur saker bör göras och vad som absolut inte bör göras. 
Efter konsulteringen kan man själv bestämma att är detta något som man själv kan göra eller 
är det något man låter professionella sköta. Det är alltid viktigt att komma ihåg att använda 
sig av material som andas.  
Vid granskning av ett äldre stockhus ger Marko råd om att undersöka huset ytligt först. Det 
gäller att granska de områden som vanligtvis har skador. Att börja med när man gör en ytlig 
granskning är att se hur brädfodringen mår (om huset har brädfodring). Har stommen någon 
skada syns det oftast ända ut i brädfodringen. En annan sak som är bra att granska är grunden. 
Kommer man inte åt grunden kan man åtminstone granska ventilationsluckorna om man ser 
någonting avvikande därifrån. Under fönster och vid fastsättningar i brädfodringen som t.ex. 
stegar finns det ofta rötskador. När man väl hittat ett ställe där det syns en eventuell skada 
kan man testa med en kniv hur rutten brädfodringen är. Allt som oftast sjönk kniven in ända 
till skaftet förklarar Marko.  
Främst skall man tänka på att känna efter om huset luktar. På det går man långt om huset 
luktar fräscht och inte ruttet. Saker man bör tänka på då man bor i äldre stockhus med en 
grund som har ventilationsluckor är att komma ihåg att öppna luckorna till sommaren och 
stänga dem till vintern. På så sätt förhindrar man onödig fukt att komma in i grunden på 
vinter men ger också grunden en chans att torka upp på sommaren. Under de år som Marko 
jobbat som stockhusrestaurerare har arbetet varit mycket varierande. 
Han berättar att fast man hela tiden jobbar med samma material, alltså stock, så varierar alltid 
arbetet från hus till hus. Varje hus kräver sin egen individuella planering över hur arbetet 
skall utföras. Varje hus är unikt och har sina speciella egenskaper och behov. Vid frågan om 
vad för sorts stock Marko och hans arbetskamrat använde sig av svarade han att till 99 % 
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alltid återvunnet material. Stockarna var vanligtvis gamla och kom från andra stockhus. I 
sällsynta fall använde de sig av nya stockar. Då gällde det vanligtvis speciellt långa stockar 
som behövdes till räck eller liknande och stocken behövde vara runt 12–13 meter och inte 
alls vara skarvad.  
Ett projekt som Marko kommer bra ihåg från sin tid som stockhusrestaurerare var ett hus i 
Ingå. Han kommer ihåg det främst för att det var ett roligt projekt. Huset i fråga hade byggts 
någon gång i tiden på det viset att de hade lagt tak filt mellan brädfodringen och stocken. 
Orsaken bakom detta var antagligen för att minska på draget men slutade i att konstruktionen 
inte kunde andas som den borde göra. Ca. 10 stockvarv hade röta på grund av tak filten och 
behövdes därför bytas ut. Stockarna med röta byttes ut och hela 160 meter frisk stock sattes 
in.  
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15 Avslutning 
Vid renovering av äldre stockhus är det mycket man behöver ta i beaktande. Ta alltid kontakt 
och rådgör med någon som vet mera om stockhus. Det kan vara skadligt att renovera ett 
gammalt stockhus utan att veta vad man gör. Innan man börjar en renovering är det även bra 
att granska konditionen hos hela huset och utvärdera om det är någonting som behöver 
prioriteras före någonting annat i renoveringen. Vid köp eller renovering av vilket hus som 
helst är dessa punkter bra att kontrollera själv innan man rådfrågar en konsult: 
• Vilket år är huset byggt? 
• Vad har huset för stomme? 
• Finns det nya och äldre delar i huset? (t.ex. tillbyggnad) 
• När har renoveringar gjorts i huset? 
• Vilka material har använts tidigare i huset? 
• Hur mår huset allmänt? 
Dessa frågor är också en bra grund innan man börjar renoveringen.  
Genom att underhålla sitt äldre stockhus väl kan förebygga större fuktskador. Hittar man en 
fuktskada skall man agera genast innan skadan kan sprida sig och förstöra mera.  
Min slutsats är att när man köper eller redan bor i ett äldre stockhus bör man ta reda på 
information om underhåll och sådant som är viktigt att veta om äldre stockhus. Ett stockhus 
är alltid unikt men grundliga saker om hur huset är uppbyggt, vad huset kräver och vad man 
bör undvika är viktigt att veta.  
 
Inte köper man heller en hund utan att veta någonting om rasen.  
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Bilagor  
Bilaga 1 Ordlista 
Här finns en ordlista som förklarar olika byggtermer som finns i texten. Listan är i alfabetisk 
ordning så att det är lättare att hitta det ord man söker.  
Akustik = Läran om ljud, främst ljud som man kan höra 
Brandklass = Det finns främst två typer av brandklasser. Brandklasser för byggprodukter 
(används främst för ytmaterial på väggar, tak och golv) och brandklasser för brandmotstånd 
hos hela konstruktionsdelen 
Brädfodring = en sorts fasadbeklädnad, då man lägger bräder under och andra bräder på 
skarvarna 
Byggfysikalisk funktion = Hur byggmaterialet fungerar fysiskt, som exempel tar trä upp 
vatten och plast stöter ifrån sig vatten. 
Byggställning = Används för att komma upp från marknivå vid utförande av arbeten som 
man inte annars har möjlighet att utföra på marknivå. 
Bärande konstruktion = Är de byggdelar som bär upp huset laser och ser till att inte huset 
faller ihop. 
Cellulosa = Finns naturligt i växternas cellväggar, tar upp fukt vilket gör att den är bra som 
isolering. 
Cellulosaull = Isoleringsmaterial som är naturligt, motverkar fuktproblem och är 
brandsäker. 
Diffusion = En molekylär transport av vanligtvis fukt i material eller luft 
Dimension = Utsträckning i längd, höjd och bredd. Som exempel: rummets dimensioner.  
Fasad = Yttersidan av huset, det som syns utåt. 
Fin- och cirkel sågad = Ytan är jämn på virket 
Foderlist = Lister kring dörrar och fönster 
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Fuktkvot = Hur mycket fukt som lagras i ett material. 
Fuktvandring = Fukt flyttar sig från ett ställe till ett annat, finns tre olika fuktvandringar, 
konvektion, diffusion och kapillärsugning. 
Grundvatten = Är det vatten som hör till den underjordiska delen av vattnets kretslopp. 
Impregnering = En metod att öka materialets motstånd för t.ex. fukt och eld. 
Infiltreringsbädd = Renar vattnet naturligt eller med en konstgjord bädd. 
Kapillär = En sort av fuktvandring, suger upp vatten. 
Kitt = Tätningsmaterial för fönster, ser till att ingen fukt kan ta sig in i skarven mellan trä 
karmen och glaset.  
Knutar = Stockhusens hörn är knutar som binder ihop varje stockvarv med varandra 
Kondens = Som exempel när vätska kondenserar till ånga. 
Konvektion = Konvektion eller strömning är en förflyttning av en vätska eller gas som till 
exempel vatten eller luft. Konvektion är en av de tre typerna av värmetransport som finns. 
Det två andra är konduktion (ledande) och strålning.  
Köldbrygga = Kan förekomma i vilket material som helst, när materialet leder värme t.ex. 
från insidan till utsidan. 
Luftspalt = En spalt där luften har möjlighet att röra sig i en konstruktion. 
Lufttäthet = Anger hur mycket luft som kan strömma genom konstruktionen. 
Mellanbjälklag = En vanligtvis enkel konstruktionsdel som utgörs av bärande golvbjälkar, 
golv och innertak, konstruktionen som är mellan våningar.  
Mellanvägg = Väggarna som delar in rummen i huset, vissa är endast bärande. 
Nedre bjälklaget = Kallas även för bottenbjälklag, konstruktionen som är mellan grunden 
och första våningen. 
Panel = Beklädnad för inne- och uteväggar. 
Polyuretan = Ett plastmaterial som finns i olika former t.ex. byggisolering 
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Pärtor = Träspån som används som fasadmaterial eller takmaterial. 
Relativa fuktigheten = Förkortas RF och anger kvoten mellan aktuell ånghalt och 
mättnadsånghalten. 
Reservdelsbank = Tar emot och säljer originaldelar och gamla delar till hus. 
Restaurera = Återställa något till ursprungligt eller bra skick. 
Ribbor = Ett smalt trästycke.  
Rödmylla = Är en röd slamfärg som man själv kan koka ihop hemma. 
Röta = Betyder olika saker men främst att något faller isär, förmultnar, ruttnar.  
Skåla (skålning) = Målet är vanligtvis att få en jämn yta att jobba vidare på, ibland skålar 
man också för att göra en luftspalt. Man skålar genom att lägga bräder eller battingar på golv 
eller väggar och jämnar sedan ut dem för att få en yta som är i pass.  
Sockel = Den understa byggnadsdelen, t.ex. på ett hus eller eldstad.  
Stockförband = Fogen som ser till att stockarna hålls på varandra. 
Träets kärna = Det som finns i mitten av träet. 
Trälamell = Är en tunn skiva av trä, gör man lamellstockar limmar man ihop tunna skivor 
av trä som bildar en större träbit.  
Trätapp = En träbit som har till uppgift att hålla ihop två träbitar bättre. 
U-värde = Värmegenomgångskoefficient, kallades förr för K-värde, mäter hur bra isolering 
en byggnadsdel har.  
Ångspärr = Hindrar vatten i forma av vattenånga att ta sig genom konstruktionen, plast. 
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Bilaga 2 Rapporter av värmekameraundersökning 
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Bilaga 3 Reparationsplan för skorstenen  
